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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se propone el diseño de un sistema contable bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Comercial Guayllabamba que es un negocio considerado dentro de 
la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la empresa contiene varias líneas 
de producción que son línea blanca, electrodomésticos, colchones, artículos varios, 
tecnología y muebles de madera.  Para la línea de muebles de madera Comercial 
Guayllabamba cuenta con su propia planta de producción. 
 
Se hará un levantamiento de la información de la empresa, para hacer un análisis de su 
situación actual y hacer la propuesta de implementación del sistema contable bajo las normas 
y principios técnicos que exige la legislación Ecuatoriana y las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presentación y desarrollo del siguiente trabajo tiene como finalidad el diseño de un 
sistema contable con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
PYMES, donde se aplique los conocimientos adquiridos durante toda la carrera de Ingeniería 
en Contabilidad y Auditoría, y para poder demostrarlo se ha obtenido acceso a la empresa 
Comercial Guayllabamba que se dedica a la venta de artículos para el hogar como línea 
blanca, electrodomésticos, tecnología, artículos varios, colchones y muebles de madera; para 
esta última línea de productos la empresa cuenta con su propia planta de producción de 
muebles de madera. 
 
En el primer capítulo se habló de la adopción e importancia de las NIIF en Ecuador, y la 
necesidad que existe en las pequeñas y mediana empresa por adoptar un sistema bajo NIIF 
para PYMES; se habla del marco conceptual y teórico donde se mencionan los conceptos 
claves que corresponden a cada una de las NIIF para PYMES.  De igual forma se habla de 
la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción, y se plantea los objetivos 
que tiene el presente trabajo. 
 
En el desarrollo del segundo capítulo se presenta una reseña histórica de la empresa que será 
objeto de estudio, así como de su situación actual, su estructura organizacional, su misión, 
visión y objetivos.  Adicionalmente se presentará un análisis FODA, y las políticas para la 
empresa. 
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En el tercer capítulo se hace un levantamiento de la información actual que tiene Comercial 
Guayllabamba, mediante procesos claramente definidos los cuales serán interpretados en 
diagramas de flujos que admiten oportunidades de mejoras. 
 
A continuación en el capítulo cuatro se presentará la elaboración del sistema contable que 
permita llevar en orden la contabilidad de la empresa bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES.  Adicional a esto, como la empresa cuenta con 
su propia planta de producción para la línea de muebles de madera, se creará un sistema por 
órdenes de producción. 
 
Finalmente en el capítulo cinco se presenta conclusiones y recomendaciones que llevará al 
cumplimento de la hipótesis y los objetivos del presente estudio. 
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1 ANTECEDENTES 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
¿Cómo diseñar un sistema contable bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para PYMES en una empresa con varias líneas de productos 
(línea blanca, electrodomésticos, artículos varios, colchones y muebles de 
madera) que cuenta con su propia planta de producción para la línea de muebles 
de madera? 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
Las pequeñas y medianas empresas no logran ver la necesidad de implementar 
un sistema contable, por varios motivos, que pueden ser: la informalidad con la 
que se manejan el negocio por sus socios o dueño y también por la falta de 
conocimientos técnicos con respecto a la contabilidad y su normativa. 
 
Perdiendo de esta manera una gran posibilidad de crecimiento y desarrollo, ya 
que la contabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones 
y el desarrollo de las economías de las empresas. 
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En el presente trabajo se tomará como ejemplo a la empresa Comercial 
Guayllabamba, que se dedica a la venta de artículos para el hogar, comprendida 
por varias líneas de productos como son línea blanca, electrodomésticos, 
artículos varios, colchones y muebles de madera; además la empresa posee su 
propia planta de producción para la línea de muebles de madera. 
 
Comercial Guayllabamba encaja en el grupo de pequeñas y medianas empresas 
conocidas como PYMES, ya que no se encuentra dentro de los grupos que 
comprende las compañías o entes sujetos y regulados por la Ley de mercado de 
valores, empresas que ejercen actividad de auditoría externa, compañías Holding 
o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta. 
 
Además, para efectos de registro y preparación de estados financieros, la 
Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas 
que tengan activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; registren un 
valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares; y, tengan 
menos de 200 trabajadores. 
 
La empresa Comercial Guayllabamba como muchas empresas y negocios en el 
Ecuador no cuenta con un sistema contable, la empresa se considera muy 
rentable en el mercado pero no se tienen cifras, ni datos que respalden su gestión, 
complicando la toma de decisiones y el desarrollo de la misma. 
 
En la empresa no se encuentran registrados los inventarios de mercadería en 
ninguna de las líneas de productos, esto hace que sea más difícil identificar la 
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rotación de activos y determinar los productos estrella de la empresa.  Al no tener 
dicho control se complica el poder presupuestar las compras de inventarios 
adecuadamente por lo que no se tiene definido que cantidad de inventarios 
mantienen una baja rotación. 
 
No cuenta con políticas contables que permitan generar una información 
fidedigna del estado de la empresa y del valor real que pueda tener. 
 
La planta de producción por el momento es una planta de tipo artesanal, con un 
considerable crecimiento en su producción, por esto se ve la necesidad de 
manejar un sistema de costos por órdenes de producción. 
 
La empresa tiene una considerable cantidad de activos en sus cuentas de 
inventarios, y en su propiedad planta y equipo.  A consecuencia de esto la 
empresa maneja tres RUC para evitar superar la base que exige la ley para que 
una empresa lleve contabilidad. 
 
Al implementar un sistema contable bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES se podrá mejorar la gestión 
empresarial y el manejo de los recursos con los que cuenta; de igual forma se 
podrá tener un registro de todas las cuentas tanto de activos, pasivos y patrimonio 
de la empresa, que ayudará en la toma de decisiones. 
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1.1.3 Sistematización del problema 
 
¿Cómo estructurar un sistema contable bajo NIIF? 
 
¿Qué herramientas usar para el control y registro de operaciones de la empresa? 
 
¿Cómo hacer más eficiente al área de producción de muebles de madera? 
 
¿Cómo realizar el control de la empresa tanto en el activo, pasivo y patrimonio? 
 
¿Cómo se realizan los registros y pagos de impuestos en Comercial 
Guayllabamba? 
 
1.2 OBJETIVO 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar un sistema contable con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para PYMES en una empresa con varias líneas de productos 
que cuenta con su propia planta de producción para la línea de muebles de 
madera; de tal forma que se pueda mejorar la gestión de la empresa. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
Estructurar un sistema contable bajo NIIF para PYMES. 
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Realizar registros de todas las transacciones de la empresa. 
 
Crear un sistema de costos por órdenes de producción para la línea de muebles 
de madera. 
 
Aplicar un sistema de control de inventarios, clientes y proveedores. 
 
Identificar los controles internos que se pueden aplicar en Comercial 
Guayllabamba. 
 
Verificar el manejo del pago de impuestos. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 Teórica 
 
Existe la necesidad de diseñar un único grupo de normas para la elaboración de 
Estados Financieros dentro de la globalización economía mundial, considerando 
el volumen de transacciones e información que se comparte entre empresas de 
los distintos países.  La implementación de las NIIF pretende comunicar a través 
de un mismo código normativo toda la información financiera en todo el mundo, 
que promueva la confianza de los Estados Financieros. 
 
En el pasado, cuando los mercados financieros aún no eran tan desarrollados y 
el comercio exterior no se encontraba consolidado, muchas empresas operaban 
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solamente dentro de sus propios países.  La presentación de informes financieros 
no era un problema. 
 
Gracias al gran número de importaciones y exportaciones que se evidencia 
diariamente manifiesta la necesidad de adoptar un lenguaje financiero común.  
Sin la homologación de este lenguaje pueden existir complicaciones en la 
compra venta de productos y de títulos valores en el mercado internacional que 
se encuentra en constante evolución. 
 
Los negocios internacionales crean la necesidad de disponer de información 
comparable, y crea mayor interés en la armonización de las normas contables y 
financieras. 
 
En la actualidad la fuente con mayor autoridad a nivel mundial en principios de 
contabilidad es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
International Accounting Standards Board).  Esto fue producto de su antecesor 
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 
 
La información financiera en el mundo evolucionó a partir de dos modelos que 
tenían objetivos diferentes.  La formación sistematizada más temprana fue 
desarrollada en la Europa Continental, exactamente en Francia en el año 1673.  
Ya que el gobierno exigía un Balance General anual como medio de protección 
a la economía.  Este modelo es importante para la evaluación de impuestos, 
pagos de dividendos. 
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El segundo modelo aparece en el siglo XIX y surge como consecuencia de la 
revolución industrial.  La industrialización crea la necesidad de concentrar 
grandes cantidades de capital para lograr efectuar proyectos de inversión 
industrial como eran las vías férreas.  La información financiera de mercados de 
capitales, se desarrolla inicialmente en el Reino Unido. 
 
Este enfoque es adoptado por Estados Unidos y se desarrolla la idea de grupos 
empresariales donde la información financiera fue centrada en las cuentas 
consolidadas. 
 
Por varias razones, los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido no vieron 
apropiado para efectos del impuesto a la renta. 
 
Ninguno de los enfoques descritos es útil en una economía agrícola, o en una 
economía que consiste de las microempresas para muchos observadores.  No 
obstante, las Normas Internacionales de Información Financiera son un ejemplo 
del segundo sistema.  El organismo original encargado de dictar normas es el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, International 
Accounting Standards Committee), se forma en 1973 por acuerdo entre 
organismos profesionales de contabilidad en nueve países, a partir de 1982, en 
todos aquellos organismos profesionales que eran miembros del IFAC, que tiene 
presencia en más de 100 países. 
 
A partir de 1973 hasta el 2001, IASC es el organismo encargado de promulgar 
normas internacionales con los objetivos de formular y publicar normas para ser 
consideradas en la presentación de Estados Financieros, así como, de trabajar 
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para el mejoramiento y la armonización de regulaciones, normas contables y 
procedimientos relacionados con la presentación de Estados Financieros. 
 
Durante su existencia, el IASC publicó 41 normas, conocidas como Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC o IAS, International Accounting 
Standards), así como un marco de preparación y presentación de Estados 
Financieros de las empresas, aunque algunas normas fueron derogadas, muchas 
aún se encuentran vigentes y son interpretadas por el Comité de Interpretación 
(SIC, Standing Interpretation Committee). 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) vigentes emitidas por el 
IASC son: 
 
NIC 1.  Presentación de estados financieros. 
 
NIC 2.  Inventarios. 
 
NIC 7.  Estado de flujos de efectivo. 
 
NIC 8.  Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
 
NIC 10.  Hechos posteriores a la fecha del balance. 
 
NIC 11.  Contratos de construcción. 
 
NIC 12.  Impuesto sobre las ganancias. 
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NIC 16.  Propiedades, planta y equipo. 
 
NIC 17.  Arrendamientos. 
 
NIC 18.  Ingresos de actividades Ordinarias. 
 
NIC 19.  Beneficios a los empleados. 
 
NIC 20.  Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 
sobre ayudas gubernamentales. 
 
NIC 21.  Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera. 
 
NIC 23.  Costos por intereses. 
 
NIC 24.  Información a revelar sobre partes relacionadas. 
 
NIC 26.  Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 
por retiro. 
 
NIC 27.  Estados financieros consolidados y separados. 
 
NIC 28.  Inversiones en entidades asociadas. 
 
NIC 29.  Información financiera en economías hiperinflacionarias. 
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NIC 31.  Participaciones en negocios conjuntos. 
 
NIC 32.  Instrumentos financieros: Presentación. 
 
NIC 33.  Ganancias por acción. 
 
NIC 34.  Información financiera intermedia. 
 
NIC 36.  Deterioro del valor de los activos. 
 
NIC 37.  Provisiones, activos y pasivos contingentes. 
 
NIC 38.  Activos intangibles. 
 
NIC 39.  Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración. 
 
NIC 40.  Propiedades de inversión. 
 
NIC 41.  Agricultura y ganadería. 
 
Posteriormente en el 2001, el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, International Accounting Standards Board) adoptó todas la 
NIC publicadas por el IASC.  Además publica sus propias normas conocidas 
como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, 
International Financial Reporting Standards). 
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Uno de los proyectos de IASB fue identificar mejoras, guías y eliminar 
inconsistencias y alternativas.  Las normas forman parte la plataforma estable de 
normas del IASB, para ser usada en el 2005, cuando algunos países en todo el 
mundo emigraron de sus normas nacionales hacia las NIIF, como por ejemplo 
todos los países de la Unión Europea. 
 
En marzo del 2010, se emite la nueva Constitución de la Fundación en donde se 
establece que el nombre de la organización será la Fundación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Fundación IFRS) con los objetivos 
de desarrollar un interés público, promover el uso y aplicación rigurosa de las 
normas.  Para asegurar una base internacional amplia se designan a 22 individuos 
llamados fiduciarios que representan a las regiones de Asia – Oceanía, Europa, 
América del Norte, África, América del Sur. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
IASB son: 
 
NIIF 1.  Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de 
Información. 
 
NIIF 2.  Pagos basados en acciones. 
 
NIIF 3.  Combinaciones de Empresas. 
 
NIIF 4.  Contratos de seguros. 
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NIIF 5.  Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. 
 
NIIF 6.  Explotación y evaluación de recursos minerales. 
 
NIIF 7.  Instrumentos financieros: Información a revelar. 
 
NIIF 8.  Segmentos operativos. 
 
NIIF 9.  Instrumentos financieros. 
 
NIIF 10.  Estados financieros consolidados. 
 
NIIF 11.  Negocios conjuntos. 
 
NIIF 12.  Revelación de participación en otras entidades. 
 
NIIF 13.  Medición de valor razonable. 
 
Un número estimado de 120 países en los 5 continentes exigieron a sus empresas 
adoptar NIIF para la preparación y adopción de sus Estados Financieros.  En 
América los países son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Granada, Groenlandia, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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En septiembre del 2003, el IASB decidió estudiar la aplicación de las NIIF a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), planteándose la posibilidad de 
establecer requerimientos específicos a este tipo de empresas. 
 
El primer paso fue hacer una encuesta a 40 instituciones emisoras de normas 
contables, para obtener opiniones sobre el contenido informativo a revelar en los 
Estados Financieros de las PYMES. 
 
El 9 de Julio del 2009 el IASB emite las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (International Financial 
Reporting Standard for Small and Medium).  El IASB estima que el 95% de las 
empresas obligadas a la adopción de NIIF completas pertenecen a la categoría 
de PYMES. 
 
Las NIIF para las PYMES son el resultado de cinco años de análisis y desarrollo 
esto representa un gran avance en el proceso de aproximación internacional. 
 
La emisión de la NIIF para las PYMES es una respuesta a las necesidades de los 
países desarrollados como de las economías emergentes, estas normas se 
encuentran disponibles para cualquier empresa, la IASB recomienda que las 
NIIF para las PYMES sean aplicadas por empresas que no tienen 
responsabilidad pública, es decir cuando la empresa no está registrada en el 
mercado de valores; ha emitido públicamente instrumentos de deuda o de capital 
(o está en proceso); administra activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo 
de terceros, tales como bancos, compañías de seguros, corredores de valores, 
fondos de pensiones, mutualistas y bancos de inversión. 
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La NIIF para PYMES no aborda varios temas cubiertos en la NIIF completa 
como son la ganancia por acciones; la información financiera intermedia; 
información por segmentos; y contabilidad especial para los activos en venta. 
 
La norma contiene políticas contables más simples; simplificación de principios 
de reconocimiento y medición.  Durante el proceso de desarrollo de las NIIF 
para las PYMES, el IASB efectuó consultas a nivel mundial. 
 
Se toma como base a las NIC que en su texto hacen referencia a las diferentes 
NIIF que se desea aplicar en el trabajo de investigación para la implementación 
de un sistema contable con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
La adopción de las NIIF Completas y para PYMES implica un evento 
trascendental en Ecuador.  El antiguo marco de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), es remplazado por la evolucionada normativa 
internacional, dando como resultado información de mayor calidad en los 
Estados Financieros. 
 
El ente que está a cargo de exigir la implementación de la normativa es la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador (SIC).  La SIC cuenta con 
autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera este 
organismo establece la adopción de las NIIF con un cronograma para tres grupos 
que establecía que a partir del 1 de enero de 2010 el primer grupo que comprende 
las compañías o entes sujetos y regulados por la Ley de mercado de valores, así 
como todas las empresas que ejercen actividad de auditoría externa.  Aplicarán 
a partir del 1 de enero de 2011 el segundo grupo que comprende que tengan 
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activos totales iguales o superiores a $4’000.000 al 31 de diciembre del 2007; 
las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 
conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta.  Aplicarán 
a partir del 1 de enero de 2012 las compañías no consideradas en los dos grupos 
anteriores. 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 Marco teórico 
 
Según el IASB las pequeñas y medianas empresas son entidades que no tienen 
obligación pública de rendir cuentas; y publican estados financieros con 
propósitos de información general para propietarios, agentes de calificación 
crediticia y acreedores. 
 
Tampoco se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora matriz utilice NIIF 
Completas, o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIIF 
Completas, utilizar la NIIF para las PYMES es sus propios estados financieros 
si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. 
 
Para tomar la decisión de que si la entidad puede utilizar NIIF para PYMES las 
entidades de control pueden prescribir criterios de tamaño cuantificados.  Se 
puede decidir que las entidades que son económicamente significativas en ese 
país se les debe requerir utilizar las NIIF Completas en lugar de la NIIF para las 
PYMES. 
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Las normas globales, aplicadas coherentemente, mejoran la comparación de la 
información financiera.  Las diferencias contables pueden dificultar las 
comparaciones de los inversores y prestamistas.  Dando lugar a la presentación 
de información financiera comparable de alta calidad, las Normas de 
Información Financiera de alta calidad mejoran la eficiencia de la distribución y 
el precio del capital.  Esto beneficia no sólo a quienes proporcionan deuda o 
capital de patrimonio sino a quienes buscan capital porque reduce sus costos de 
cumplimento y eliminan incertidumbre.  Las normas como tales también 
facilitan la educación y el entendimiento. 
 
La NIIF para las PYMES constituye una normativa completa y exhaustiva, 
define la factibilidad y comprensibilidad de los estados financieros en cada uno 
de sus elementos ya sean los activos, pasivos y patrimonio.  La autonomía de las 
NIIF para PYMES implica que no tiene ningún requerimiento obligatorio de 
consultar las NIIF completas. 
 
Las NIIF para PYMES están comprendida por 35 secciones como es mencionada 
en el libro NIFF para PYMES de Hansen Holm, que son: 
 
Sección 1 de Pequeñas y Medianas Empresas: en esta sección no se establecen 
parámetros cuantitativos de tamaño para las entidades que pueden usar la NIIF 
para las PYMES, siempre y cuando no tengan responsabilidad pública de rendir 
cuentas.  No existe restricción alguna para su uso en entidades de servicio 
público, entidades sin fines de lucro, o entidades del sector público.  La norma 
no requiere de ninguna autorización especial por parte de los dueños de una 
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pequeña o mediana empresa para utilizarla.  Las compañías sin importar que tan 
pequeñas sean pueden utilizar NIIF para PYMES. 
 
Sección 2 de Conceptos y Principios Generales: esta sección establece los 
objetivos de los Estados Financieros y ciertas definiciones relacionadas a las 
PYMES.  Se brindan lineamientos sobre reconocimientos, mediciones, activos, 
pasivos, ingresos, gastos, entre otros.  También se describe las características 
cualitativas que debe contener la información financiera. 
 
Sección 3 de Presentación de los Estados Financieros: se presume una 
presentación razonable de Estados Financieros cuando el resultado de la 
aplicación de la NIIF para las PYMES es hecha correctamente.  Se presentan los 
componentes de un juego completo de estados financieros.  Estado de Situación 
Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las Notas. 
 
Sección 4 de Estado de Situación Financiera: la presentación o división de 
cuentas del Estado de Situación Financiera o también llamado balance general 
requiere el enfoque de liquidez cuando la entidad produce información más 
relevante. 
 
Sección 5 de Estado del resultado Integral: una PYME puede adoptar 
cualquiera de las siguientes metodologías como un estado de resultados y otro 
resultado integral, por separado; o un estado de resultados y un estado del 
resultado integral, unificados.  Hay tres elementos del Otro Resultado Integral 
(ORI) de la NIIF para las PYMES.  Algunas ganancias y pérdidas cambiarias 
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relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero.  Algunos 
cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura.  Algunas 
ganancias y pérdidas actuariales.  La revelación de las ganancias y pérdidas 
actuariales en el ORI es opcional. 
 
En los Estados Financieros se deben separar las actividades discontinuadas y no 
se deben presentar partidas extraordinarias. 
 
Los gastos pueden presentarse de acuerdo a su naturaleza como el costo de 
transporte, beneficios a empleados, entre otros; o por su función como el costo 
de ventas, costo de distribución, costos administrativos, entre otros.  Ya sea en 
el estado de resultados o en las notas. 
 
Sección 6 de Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 
Ganancias Acumuladas: las PYMES deben mostrar todos los cambios en el 
patrimonio incluyendo el Resultado Integral Total, inversiones propias, 
dividendos, propiedad de capital y transacciones de acciones propias. 
 
Si los únicos cambios en el patrimonio surgen de pérdida y ganancias, el pago 
de dividendos, corrección de errores y cambios en políticas contables, la entidad 
podrá presentar un único estado combinado denominado Estado de Resultados 
y Ganancia Acumulada, en lugar de las presentaciones de un Estado de 
Resultados y de Cambios en el Patrimonio, por separado.  Además, una entidad 
sólo podrá presentar un Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas si no 
tiene partidas de Otro Resultado integral (ORI). 
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Sección 7 de Estado de Flujos de Efectivos: las PYMES tienen la opción de 
usar el método directo o el método indirecto para presentar los flujos de efectivo 
operativos.  Los intereses en los flujos de ingresos serán operativos a menos que 
se relacionen con actividades de inversión o financiación. 
 
Sección 8 de Notas a los Estados Financieros: las Notas de los Estados 
Financieros, además de presentar a la compañía y su actividad, siguen 
normalmente esta secuencia.  Bases para la preparación bajo NIIF para las 
PYMES.  Resumen de las principales Políticas contables, incluyendo 
información sobre juicios de la empresa e información acerca de las principales 
fuentes de incertidumbre en la estimación.  Información de apoyo de las partidas 
de los Estados Financieros y Otras revelaciones. 
 
Sección 9 de Estados Financieros Consolidados y Separados: los Estados 
Financieros Consolidados son requeridos cuando una empresa controladora o 
matriz controla a otra compañía subsidiaria, porque posee poder de cambiar sus 
políticas financieras y de operación para la obtención de beneficios. 
 
Una subsidiaria no se debe excluir de los Estados Financieros Consolidados 
porque el inversor es una entidad de capital de riesgo, las actividades de la 
subsidiaria del negocio sean diferentes a las de la controladora o demás 
subsidiarias, la subsidiaria opera en una jurisdicción que impone restricciones 
sobre la transferencia de los activos en efectivo u otros fuera de su jurisdicción.  
Sin embargo, los estados financieros consolidados no son necesarios en ciertas 
empresas cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: la controladora es 
ella misma una subsidiaria, y su controladora última o cualquier controladora 
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intermedia elabora estados financieros con propósito de información general 
consolidados que cumplen las NIIF Completas o con la NIIF para las PYMES; 
o no tiene subsidiarias distintas de la que se adquirió con la intención de su venta 
o disposición en el plazo de un año.  Una controladora contabilizará esta 
subsidiaria al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en 
el resultado, si el valor de las acciones se puede medir con fiabilidad, o en otro 
caso, al costo menos el deterioro del valor, esta sección establece los 
procedimientos de consolidación normales. 
 
Sección 10 de Políticas Contables, Estimaciones y Errores: si la NIIF para las 
PYMES aborda algún tema en particular, la entidad entonces deberá seguir la 
sección correspondiente y sus lineamientos.  Sin embargo, si la norma no aborda 
o soluciona algún tema en particular, una PYME podrá: Escoger una política que 
resulte más relevante y fiable, intentar usar principios de los estándares de las 
NIIF para las PYMES y usar conceptos y principios de la sección de conceptos 
y principios generales.  La entidad podrá tener como punto de referencia las NIIF 
Completas. 
 
Sección 11 de Instrumentos Financieros Básicos: cabe destacar que las 
PYMES tiene la opción de seguir la NIC 39 en vez de las secciones de 
instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados con los 
instrumentos financieros de la NIIF para las PYMES. 
 
La sección presenta un modelo de costo amortizado utilizando la tasa de interés 
efectiva, excepto para los instrumentos financieros de renta variable con 
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cotización en Bolsa o valor razonable fácilmente determinable.  Estos se miden 
a su valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos y pasivos financieros básicos se valoran inicialmente por su precio 
de adquisición incluyendo los costos de transacción directamente atribuibles, 
excepto en la valoración inicial de los activos y pasivos financieros que son 
medidos a valor razonable con cambios en resultados, a menos que el acuerdo 
constituya, en efecto, una operación de financiación. 
 
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos de deuda se miden al costo 
amortizado usando la tasa de interés efectiva, y dichos instrumentos que son 
clasificados como activos o pasivos corrientes son medidos en el importe sin 
descontar de la contra presentación en efectivo o de otro tipo que se espera pagar 
o recibir; a menos que los acuerdos constituyan, en efecto, una operación de 
financiación. 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad deberá medir 
los instrumentos de financiamiento a valor presente de los pagos futuros 
descontados con el interés de mercado de instrumentos similares. 
 
Las PYMES deben probar todos los instrumentos financieros al costo 
amortizado por deterioro o nivel de incobrabilidad. 
 
Sección 12 de Oros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros: 
los Instrumentos Financieros no cubiertos en la Sección de instrumentos 
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financieros básicos, son medidos a valor razonable a través de pérdidas y 
ganancias. 
 
La contabilización de cobertura es abordada para los siguientes tipos.  El riesgo 
de interés de un instrumento de deudas valoradas al costo amortizado, el riesgo 
cambiario o de tasa de interés en un compromiso firme o una transacción prevista 
altamente probable, el riesgo de precio de una mercancía que se obtiene de un 
compromiso en firme transacción de compra altamente probable o venta de 
productos básicos (commodity), y el riesgo de tipo cambiario en una inversión 
neta en un negocio en el extranjero. 
 
Las coberturas deben ser documentadas por adelantado para aplicar la 
contabilidad de cobertura.  La Sección 12 proporciona una guía para medir y 
evaluar su eficacia. 
 
Sección 13 de Inventarios: esta sección sigue los principios de la NIC 2 en la 
NIIF Completas.  La medición de los inventarios es al menor entre: el costo y el 
precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (valor neto 
realizable), el menor entre ambos. 
 
Sección 14 de Inversiones en Asociadas: las inversiones en asociadas son 
inversiones en las que se tiene influencia significativa.  El modelo de costo-
deterioro, excepto si hay una cotización pública, en cuyo caso las entidades 
deberán usar el valor razonable con cambios en resultados.  El método de 
participación según el cual los inversores reconocen en el costo de la inversión 
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su parte de ganancia o pérdida de las entidades asociadas periódicamente y el 
valor razonable con cambios en resultados. 
 
Sección 15 de Inversiones en Negocios Conjuntos: para las inversiones en 
entidades controladas de forma conjunta, existen opciones de valoración para las 
entidades que corren con el riesgo, similares a la medición de las inversiones en 
asociadas. 
 
El modelo de costo, excepto si hay una cotización pública, en cuyo caso las 
entidades deberán usar el valor razonable con cambios en resultados. 
 
Cabe indicar que la consolidación proporcional es prohibida para esta sección. 
 
Para las operaciones controladas en forma conjunta, las empresas deberán 
reconocer los activos y pasivos controlados, así como su participación de los 
ingresos obtenidos y los gastos incurridos.  Para los activos controlados 
conjuntamente, el partícipe debe reconocer su parte de los activos y pasivos que 
incurran, así como los ingresos obtenidos y los gastos incurridos. 
 
Sección 16 de Propiedades de Inversión: las propiedades de arrendamiento 
operativo, pueden ser clasificadas como una Propiedad de Inversión, siempre y 
cuando cumplan con la definición de la norma. 
 
Las propiedades de uso mixto deberán estar separadas entre Propiedades de 
Inversión y Propiedades Planta y Equipo.  Si el valor razonable se puede medir 
con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, la entidad deberá 
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reconocer las ganancias o pérdidas realizadas a través del Estado de Resultados.  
De lo contrario, la entidad deberá tratar a las Propiedades de Inversión como 
Propiedades, planta y el equipo. 
 
Sección 17 de Propiedades Planta y Equipo: las entidades deberán utilizar sólo 
el modelo de costo depreciación deterioro debido a que el modelo de revaluación 
no está permitido en la NIIF para las PYMES.  Esta sección aplica también para 
la mayoría de las Propiedades de Inversión.  También se aplica para propiedades 
mantenidas para la venta debido a que no hay una sección especial sobre este 
tipo de activos. 
 
El control de propiedades mantenidas para la venta, más bien, es un indicador de 
posible deterioro en el marco de la NIIF para la PYMES.  La depreciación por 
componentes se utiliza sólo si se evidencia que las principales de un elemento 
de propiedades, planta tendrán patrones de consumo de beneficios económicos 
futuros diferentes. 
 
Una revisión de la vida útil, valor residual, y la tasa de depreciación sólo es 
necesario si existe un cambio significativo en el activo.  Cualquier ajuste en estos 
activos se manejará de manera prospectiva. 
 
Sección 18 de Activos Intangibles Distintivos de la Plusvalía: la NIIF para las 
PYMES no reconoce los activos intangibles generados internamente.  La 
investigación y desarrollo se carga directamente a gasto. 
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Si la entidad no es capaz de estimar la vida útil, entonces deberá utilizar un 
período máximo de diez años.  Una revisión de la vida útil, valor residual, y la 
tasa de depreciación es necesaria sólo si hay un cambio significativo en el activo.  
La revaluación de activos intangibles está prohibida en la NIIF para las PYMES. 
 
Sección 19 de Combinaciones de Negocio y Plusvalía: esta sección no se 
aplica a las combinaciones de entidades bajo control común, y sigue los 
principios en la NIIF 3 de las NIIF Completas. 
 
Sección 20 de Arrendamientos: el alcance de su aplicación incluye los 
acuerdos que contienen un contrato de arrendamiento y sigue los principios 
establecidos en la NIC 17 de las NIIF Completas. 
 
La entidad deberá evaluar en esencia sobre la forma si el acuerdo representa un 
arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo, y dar los tratamientos 
correspondientes. 
 
Sección 21 de Provisiones y Contingencias: las provisiones y contingencias 
sólo se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un 
evento pasado, es probable que la entidad deba transferir los beneficios 
económicos, y la cantidad puede estimarse con fiabilidad. 
 
Las disposiciones se revisarán en cada fecha de presentación de Estados 
Financieros y ajustado para cumplir con la mejor estimación actual.  Las 
entidades no pueden acumular provisiones para las pérdidas futuras de 
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operación, sin importar qué tan probable sean.  Un posible futuro plan de 
restructuración que todavía no es una obligación legal contractual. 
 
Sección 22 de Pasivos y Patrimonio: en esta sección se ofrece orientación sobre 
la clasificación de un instrumento como pasivo o patrimonio.  Un instrumento 
es pasivo si el emisor podría verse obligado a pagar en efectivo.  Adicionalmente, 
contiene algunos materiales no cubiertos por las NIIF Completas, incluida la 
emisión original de acciones y otros instrumentos de renta variable.  Las acciones 
sólo son reconocidas como patrimonio, cuando otra persona está obligada a 
proporcionar dinero en efectivo u otros recursos a cambio de los instrumentos.  
Los instrumentos se valoran por el valor razonable del dinero en efectivo o 
recursos recibidos, neto de costos directos de emisión de los instrumentos de 
patrimonio, a menos que el valor del dinero en el tiempo sea significativo, en 
cuyo caso la medición inicial se encuentra al valor presente.  Cuando las acciones 
se emiten antes de que el dinero u otros recursos que se reciban, el monto a cobrar 
se presenten como un movimiento de patrimonio en el estado de situación 
financiera, y no como un activo. 
 
El producto de emisión de instrumentos compuestos convertibles y otros 
instrumentos financieros se dividen entre los componentes de pasivo y los 
componentes de patrimonio.  Los pasivos se miden inicialmente a su valor 
razonable, y la cantidad residual es el componente de patrimonio.  Estos 
posteriormente son medidos utilizando el tipo de interés efectivo, con el 
descuento de emisión original amortizado como un gasto financiero adicional. 
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Los dividendos pagados en la forma de distribución de activos distintos al 
efectivo, se reconoce cuando la entidad tiene la obligación de distribuir los 
activos no monetarios.  Los pasivos en dividendos se medirán al valor razonable 
de los activos a ser distribuidos. 
 
Sección 23 de Ingresos: los ingresos son aquellos que resultan de la venta de 
bienes, servicios prestados, ingresos de contratos por parte del contratista y el 
uso de activos de la entidad por parte de terceros.  Algunos tipos de ingresos 
están excluidos de esta sección y se mencionan en otras partes de la norma. 
 
Sección 24 de Subvenciones del Gobierno: todas las concesiones se miden por 
el valor razonable del activo recibido o por recibir.  Las subvenciones sin 
condiciones de desempeño en el futuro se reconocerán en resultados cuando los 
ingresos son por cobrar.  Sin embargo, si se dan las condiciones de rendimiento, 
la subvención se reconoce en resultados sólo cuando éstas se cumplen. 
 
Sección 25 de Costos por intereses: todos los costos de los préstamos se cargan 
a gastos cuando se incurren o se devengan y no se capitalizan. 
 
Sección 26 de Pagos basados en Acciones: todos los pagos basados en acciones 
deben ser reconocidos bajo los siguientes principios. 
 
Liquidadas con instrumentos de patrimonio: las transacciones con terceros se 
registran al valor razonable de los bienes y servicios recibidos, si éstos pueden 
estimarse de forma fiable.  Las transacciones con los empleados se registran por 
el valor razonable de los bienes y servicios recibidos.  Si éstos no pueden ser 
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medidos con fiabilidad se miden con referencia al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos. 
 
Liquidadas en efectivo: los pasivos se medirán a valor razonable en la fecha de 
concesión y en cada fecha de presentación de informes y la fecha de liquidación 
con ajuste en pérdidas y ganancias.  Para los empleados cuyas acciones fueron 
concedidas después de un período específico de servicio ya cumplido, se debe 
reconocer el gasto a medida que el empleado presta el servicio. 
 
Pagos basados en acciones con alternativas de efecto, algunas transacciones con 
pagos basados en acciones dan a la entidad o a la contraparte la opción de 
liquidar la transacción en efectivo o mediante la transferencia de instrumentos 
de patrimonio.  En este caso, la entidad contabilizará la transacción como una 
transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo, a menos 
que la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la 
emisión de instrumentos de patrimonio; o la opción no tenga carácter comercial 
porque el importe de la liquidación en efectivo no guarda relación con el valor 
razonable del instrumento de patrimonio y es probable que dicho importe sea 
inferior al valor razonable del instrumento. 
 
Sección 27 de Deterioro de Valor de los Activos: esta sección sigue los 
principios básicos de los deterioros establecidos en la NIC 36 de las NIIF 
Completas, así como la orientación simplificada sobre el deterioro de la 
plusvalía, cuando éste no pueda ser asignado a las unidades generadoras de 
efectivo. 
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Sección 28 de Beneficios a los empleados: la medición de beneficios a corto 
plazo es la siguiente: medidos al importe sin descontar y reconocidos como 
servicios prestados.  Otros gastos, tales como las vacaciones anuales, se 
reconocen como un pasivo a medida que se devengan, y se darán de baja de 
acuerdo como éstas se fuesen realizado u otorgado.  Los pagos de bonos solo se 
reconocen cuando existe una obligación y el monto puede ser estimado con 
fiabilidad. 
 
La medición posterior de los beneficios a los empleados es la siguiente: las 
contribuciones se reconocen como un pasivo o un gasto cuando las aportaciones 
se hacen o se deben hacer. 
 
Se reconoce un pasivo basado por el valor presente neto de las obligaciones por 
beneficios definidos menos el valor razonable de los activos del plan en la fecha 
de presentación de informes. 
 
Se reconoce un pasivo basado por el valor presente neto de las obligaciones por 
beneficios definidos menos el valor razonable de los activos del plan en la fecha 
de presentación de informes. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales pueden ser reconocidas en utilidad o 
pérdida o como un elemento del Otro Resultado Integral (ORI).  Sin embargo, 
no hay ningún aplazamiento o diferimiento de las ganancias y pérdidas 
actuariales. 
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Todos los costos de los servicios pasados se reconocerán en el resultado del 
ejercicio y las indemnizaciones por cese o retiro se reconocen de inmediato en 
pérdidas y ganancias ya que no existirán beneficios económicos futuros a la 
entidad. 
 
Sección 29 de Impuesto a las Ganancias: esta sección requiere un enfoque a 
base de las diferencias temporarias, similar a la NIC 12.  Se considera que una 
diferencia temporaria surge si la base fiscal de dichos activos o pasivos es 
diferente del valor en libros (NIIF).  Las entidades deben reconocer los activos 
por impuestos diferidos en su totalidad en el criterio de que la realización sea 
probable. 
 
El reconocimiento de los cambios en el impuesto corriente o diferido debe ser 
asignado a los componentes relacionados de los resultados, otro resultado 
integral, y patrimonio. 
 
Sección 30 de Conversión de moneda extranjera: esta sección utiliza el 
enfoque de la moneda funcional, el cual es similar a la NIC 21 en las NIIF 
Completas.  Las diferencias de cambio a partir de una partida monetaria que 
forme parte de la inversión neta en un negocio en el extranjero son reconocidos 
en el patrimonio y la inversión no se amortizará a través de la eliminación en 
resultados.  Todas las diferencias de cambio se conocen en otro resultado 
integral. 
 
Sección 31 de Hiperinflación: una entidad debe presentar un nivel general de 
precios ajustado a los estados financieros cuando su moneda funcional es 
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hiperinflacionaria y deberá seguir los principios de la NIC 29 en las NIIF 
Completas.  La NIIF para las PYMES ofrece indicadores de la Hiperinflación, 
pero no una tasa absoluta.  Un indicador, por ejemplo, es cuando la inflación 
acumulada supera el 100% en tres ejercicios económicos. 
 
Sección 32 de Hechos Ocurridos después del período sobre el que se 
Informa: una entidad debe ajustar los estados financieros para reflejar el ajuste 
de los eventos que proporcionan una información más fiable de las condiciones 
que existían al final del período de reporte.  Del mismo modo, la entidad no 
ajustará los acontecimientos que surgieron después de la finalización del período 
de reporte.  En este caso, la entidad debe revelar la naturaleza del evento y una 
estimación de sus efectos financieros. 
 
Si la entidad declara dividendos después del período que se examina, la entidad 
no deberá reconocer tales dividendos como un pasivo al final del período de 
informe, ya que es un acontecimiento que no implica ajuste. 
 
Sección 33 de Informaciones a Revelar sobre las Partes Relacionadas: esta 
sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea 
necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación 
financiera y su resultado del período puedan verse afectados por la existencia de 
partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas 
partes. 
 
Sección 34 de Actividades Especiales: si el valor razonable de una clase de 
activos biológicos es fácilmente determinables sin costo o esfuerzo 
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desproporcionados, utilizará el valor razonable con cambios en resultados.  Si el 
valor razonable no es fácilmente determinable, o se puede determinar sólo con 
el costo o esfuerzo desproporcionado, los activos biológicos serán medidos a su 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier deterioro.  En la cosecha, la 
producción agrícola se mide por su valor razonable menos los costos estimados 
de venta.  A partir de entonces se contabilizan como inventarios. 
 
Sobre las industrias extractoras la entidad no está obligada a cargar los costos de 
explotación como gastos y se debe probar el deterioro de los costos capitalizados.  
Todos los desembolsos de los activos tangibles e intangibles utilizados en las 
actividades extractivas se contabilizan como propiedad, planta y equipo o 
activos intangibles distintos de la plusvalía. 
 
Sección 35 de Transición a la NIIF para las PYMES: la adopción por primera 
vez es el paso para la transformación del conjunto de Estados Financieros, en el 
cual la entidad hace una declaración explicativa y sin reserva del cumplimiento 
de la NIIF para las PYMES.  La entidad elegirá las políticas contables basadas 
en la norma al final del período de presentación de informes de adopción por 
primera vez.  Muchas decisiones sobre las políticas contables dependerán de las 
circunstancias, pero la NIIF para las PYMES no permite algunas opciones. 
 
En el Ecuador pueden existir PYMES que cuenten con su propia planta de 
producción y para su control y manejo eficiente de debe aplicar la Contabilidad 
de Costos. 
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La Contabilidad de Costos se puede definir como un sistema o procedimiento 
contable para registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 
informar cuales son los costos incurridos al realizar un proceso productivo y la 
forma como se generan éstos en cada una de las actividades en las que se 
desarrolla la producción. 
 
La Contabilidad de Costos tiene como finalidad el control de todas las 
operaciones productivas que se verá reflejado en el Estado de Producción para 
la toma de decisiones y definir el valor total de los elementos del costo que son 
el valor total de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación. 
 
1.4.2 Marco conceptual 
 
Alcance de los conceptos y principios generales: objetivo de los estados 
financieros de las PYMES y cualidades que hacen que la información sea útil.  
También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 
financieros. 
 
Usuarios y sus necesidades de información: principales usuarios de los 
Estados Financieros y las necesidades prioritarias que son los inversionistas, 
empleados, financistas, clientes, proveedores, acreedores comerciales, gobierno 
y organismos públicos. 
 
Situación Financiera, Resultados y Flujo de Efectivo: mediante estas 
herramientas los usuarios pueden determinar la capacidad económica que tiene 
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la empresa según los recursos que controla, así como la capacidad de adaptarse 
a los cambios que se presentan, además se puede medir la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir sus compromisos financieros, con su liquidez se pueden 
determinar cambios potenciales en los recursos económicos y los flujos de 
efectivo que la empresa genera. 
 
Notas y cuadros complementarios: los estados financieros también contienen 
otra información adicional que sea relevante para las necesidades de los usuarios 
respecto a determinadas partidas del Estado de Situación Financiera y del Estado 
de Resultado Integral. 
 
Devengado: se conoce también como base de acumulación.  Según esta base los 
efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren, y se 
registran en libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros. 
 
Concepto de empresa en marcha: los estados financieros generalmente se 
preparan sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará 
sus actividades de operación dentro del futuro previsible.  Por lo tanto, se asume 
que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o disminuir de 
forma importante el nivel de sus operaciones. 
 
Comprensibilidad: la información debe ser fácilmente comprensible para los 
usuarios, respecto a quienes se asume que tienen un conocimiento razonable de 
las actividades económicas, del mundo de los negocios, así como de contabilidad 
y que tienen la intención y la voluntad de analizar la información en forma 
razonable cuidadosa o diligente. 
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Connotación o Relevancia: la información debe ser útil para la toma de 
decisiones y es relevante cuando tiene influencia sobre las decisiones 
económicas.  La connotación o relevancia está afectada por su naturaleza e 
importancia relativa (materialidad). 
 
Confiabilidad: la información también debe ser fiable, esto significa que esta 
fuera de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar 
en la imagen fiel de lo que pretenden representar.  La información debe 
representar fielmente las transacciones y demás hechos que se espera 
razonablemente que representen. 
 
Esencia sobre la forma: por su esencia en lugar de meramente presentarse por 
su forma legal es un estandarte de la Representación Fiel, si esto no fuese así, 
entonces la información financiera no sería representada fielmente y no 
cumpliría con las características fundamentales. 
 
Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución, al realizar los 
juicios necesarios al hacer las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre. 
 
Comparabilidad: los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados 
Financieros de una empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las 
tendencias de la situación financiera y de sus resultados.  También deben ser 
capaces de comparar los estados financieros de empresas diferentes, con el fin 
de evaluar su posición financiera, resultados y cambios en la posición financiera 
en términos relativos. 
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Oportunidad de la información: si hay un retraso indebido en la presentación 
de la información, ésta puede perder su relevancia.  A menudo, para suministrar 
información a tiempo es necesario presentarla antes de que todos los aspectos de 
una determinada transacción u otro hecho sean conocidos, perjudicando así su 
fiabilidad.  A la inversa, si la presentación se demora hasta poder conocer todos 
sus aspectos, la información puede ser altamente fiable pero de poca utilidad 
para el usuario. 
 
Equilibrio entre costo y beneficio: es una importante restricción, más que una 
característica cualitativa.  Los beneficios derivados de la información deben 
exceder los costos de suministrarla.  Sin embargo, la evaluación de costo y 
beneficio es, sustancialmente, un proceso de juicio de valor. 
 
Equilibrio entre características cualitativas: en la práctica, es a menudo 
necesario un equilibrio o contrapeso entre las características cualitativas.  
Generalmente, el objeto es conseguir un equilibrio apropiado entre tales 
características, con el fin de cumplir el objetivo de los Estados Financieros. 
 
Imagen fiel y presentación razonable: los estados financieros presentan una 
imagen fiel o presentan razonablemente, la situación financiera, resultados y 
cambios en la posición financiera de la empresa. 
 
Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos 
pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
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Pasivo: es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos 
pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Patrimonio: es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
 
Resultado: la utilidad neta es a menudo usada como una medida del desempeño 
en la actividad de la empresa, o bien el retorno sobre la inversión o la utilidad 
por acción.  Los elementos relacionados directamente con la medición de la 
utilidad neta son los ingresos y los gastos.  El reconocimiento y la medición de 
ingresos y gastos, y como consecuencia, de la utilidad neta, depende en parte en 
los conceptos de patrimonio y mantenimiento del patrimonio utilizado por la 
empresa en la preparación de sus estados financieros. 
 
Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, y que no están relacionados con los aportes de capital 
efectuados por los propietarios. 
 
Gatos: son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período contable, en forma de egresos o disminuciones de valor de los 
activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado 
disminuciones en el patrimonio, y que no están relacionados con las 
distribuciones de patrimonio efectuados a los propietarios. 
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La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros: el concepto de 
probabilidad se utiliza, en las condiciones para su reconocimiento, con referencia 
al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados 
al mismo llegarán o saldrán de la empresa. 
 
Fiabilidad de la medición: la segunda condición para el reconocimiento de la 
partida es que posea un costo o valor que pueda ser medido de forma fiable.  En 
muchos casos, el costo o valor debe estimarse; el uso de estimaciones razonables 
es una parte esencial de la preparación de los estados financieros, y no debe 
menoscabar su fiabilidad. 
 
Reconocimiento de activos: se reconoce un activo en el estado de situación 
financiera cuando es probable que se obtengan del mismo, beneficios 
económicos futuros para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor 
que puede ser medido con fiabilidad. 
 
Reconocimiento de pasivos: se reconoce un pasivo, en el estado de situación 
financiera, cuando el hecho que dio origen al compromiso, proviene de una 
transacción o hecho pasado; el pago del compromiso es ineludible y deberá 
efectuarse en una fecha determinada o a requerimiento del acreedor; y el 
compromiso pueda ser medido fiablemente. 
 
Reconocimiento de ingresos: se reconoce un ingreso en el estado de resultado 
integral cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un incremento en los activos o una disminución en los pasivos, 
y además el monto del ingreso puede medirse con fiabilidad. 
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Reconocimiento de gastos: se reconoce un gasto en el estado de resultado 
integral cuando ha ocurrido una disminución en los beneficios económicos 
futuros, relacionados con una disminución en los activos o un incremento en los 
pasivos, y que además el gasto puede medirse con fiabilidad. 
 
Costo histórico: es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o el 
valor razonable de la contra presentación entregada para adquirir el activo en el 
momento de su adquisición. 
 
Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Medición de reconocimiento inicial: una entidad medirá los activos y pasivos 
al costo histórico, a menos que alguna sección en particular de la NIIF para las 
PYMES requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. 
 
Activos financieros y pasivos financieros: una entidad medirá los activos 
financieros básicos y los pasivos financieros básicos, al costo amortizado menos 
el deterioro del valor excepto para las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y sin opción de venta y para las acciones ordinarias sin opción de 
venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad 
de otro modo, que se mide al valor razonable con cambios en el valor razonable 
reconocidos en el resultado. 
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Activos no financieros: la mayoría de los activos no financieros que una entidad 
reconoció inicialmente al costo histórico se medirán posteriormente sobre otras 
bases de medición.  La propiedad, planta y equipo al importe menor entre el 
costo depreciado y el importe recuperable.  Los inventarios al importe que sea 
menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y 
venta, además se reconocerá una pérdida por deterioro de valor relativa a los 
activos no financieros que están en uso o mantenimiento para la venta. 
 
Pasivos distintos de los pasivos financieros: la mayoría de los pasivos distintos 
de los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación del importe que se 
requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 
 
Compensación: una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y 
gastos a menos que se requiera o permita por la NIIF para las PYMES. 
 
Costos de producción: son los que se incurren en forma directa o 
indirectamente en la adquisición de un bien o en su producción.  Estos son los 
que permiten obtener bienes a partir de otros mediante un proceso de 
transformación. 
 
Materia Prima: el primer elemento del costo es la materia prima que interviene 
directamente en la elaboración de un producto, se la puede identificar de forma 
cuantitativa dentro del producto.  Por ejemplo la madera que se usa para fabricar 
un mueble. 
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Mano de Obra: es el segundo elemento del costo de producción la mano de 
obra que se emplea en los procesos de fabricación.  Mano de Obra es el conjunto 
de pagos realizados a los obreros por su trabajo efectuado en una actividad 
productiva o de servicio, incluidos los pagos adicionalmente y cuantificada 
plenamente con los productos terminados.  Por ejemplo los salarios de los 
obreros que intervienen de forma directa con la elaboración del producto. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: son el tercer elemento del costo y son los 
egresos efectuados con el fin de beneficiar al conjunto de los diferentes artículos 
que se fabrican o a las distintas prestaciones de servicios, pero que por su 
naturaleza no se pueden cargar a una unidad de producción definida.  Por 
ejemplo supervisor, mantenimiento, depreciación, arriendo y servicios básicos. 
 
Gastos de Administración: son los que se originan en el área administrativa de 
la empresa.  Por ejemplo sueldos del gerente y altos ejecutivos, salarios de 
empleados de oficina, teléfono, etc. 
 
Gastos de Distribución o Venta: son los que incurren en el proceso de venta y 
comercialización de los productos terminados.  Por ejemplo publicidad, 
comisiones de los vendedores, los fletes, entre otros. 
 
Gastos Financieros: son los que se originan por la obtención de recursos ajenos 
que la empresa necesita para su desenvolvimiento.  Por ejemplo el costo de los 
intereses que la empresa debe pagar por los préstamos. 
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Costos directos: son aquellos que pueden identificarse plenamente con el 
producto o con un proceso en particular por ejemplo la materia prima directa, 
mano de obra directa. 
 
Costos Indirectos: son aquellos que no pueden identificarse plenamente con el 
producto o con un proceso por ejemplo los pagos por consumo de energía 
eléctrica, los sueldos de supervisores de producción, entre otros. 
 
Costos Fijos: son los costos que permanecen constantes dentro de un período 
determinado, independientemente de los cambios en el volumen de operaciones 
realizadas.  Por ejemplo la depreciación de la maquinaria por el método de línea 
recta, seguros, alquiler del edificio. 
 
Costos fijos discrecionales: son susceptibles a ser modificados, por ejemplo: 
Los sueldos, alquiler del edificio, otros. 
 
Costos fijos comprometidos: son los que no aceptan modificaciones y también 
son llamados costos sumergidos; por ejemplo: la depreciación de la maquinaria. 
 
Costos Variables: los que cambian o varían proporcionalmente en relación 
directa al volumen de producción.  Por ejemplo materiales indirectos, mano de 
obra indirecta, entre otros. 
 
Costos Semifijos o Semivariables: los que están compuestos por una parte fija 
y una variable; un ejemplo típico son los servicios públicos, agua, luz, teléfono, 
entre otros. 
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Costo Histórico o Real: son los que se determinan durante un período 
determinado.  Los costos de los productos vendidos o los costos de los que se 
encuentren en proceso, indicando lo que “ha costado” producir un determinado 
producto o servicio. 
 
Costos Predeterminados: son costos que se calculan antes de que se inicie la 
producción de un determinado producto o servicio, para lo cual se estiman con 
base estadística y se utilizan para elaborar presupuestos. 
 
Materia Prima: son los materiales que serán sometidos a operaciones de 
transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que 
puedan venderse como productos terminados. 
 
Materia Prima Directa: son todos los materiales sujetos a transformación, que 
se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.  
Por ejemplo la madera constituye la materia prima para la construcción de los 
muebles. 
 
Materia Prima Indirecta: son todos los materiales sujetos a transformación, 
que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 
terminados.  Por ejemplo la goma constituye un material indirecto en la 
fabricación de los muebles. 
 
Mano de Obra: la mano de obra representa el costo del trabajo realizado por 
los obreros que directa o indirectamente contribuyen en el proceso de la 
transformación de la materia prima en productos terminados. 
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Mano de Obra Directa: es el segundo elemento del costo de producción, en el 
cual hay la intervención del factor humano, en la transformación de la materia 
prima, se integra por los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de 
todos los trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados. 
 
Mano de Obra Indirecta: Constituye el costo de los sueldos, prestaciones y 
obligaciones que den lugar de todos los empleados de la fábrica que afectan 
indirectamente a la producción y que no se puede identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados. 
 
Gastos de Fabricación: Intervienen en la transformación de los productos pero 
no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas 
específicas de producción.  Por ejemplo la energía eléctrica, seguros, 
depreciación, entre otros. 
 
Sistema de Costos por Órdenes de Producción: el sistema de costos por 
órdenes de producción conocido con los nombres de costos por órdenes de 
fabricación, por lotes de trabajo o por los pedidos de los clientes. 
 
Se presenta cuando la producción tiene un carácter lotificado, discreto, que 
responde a instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios 
artículos o un conjunto similar de los mismos. 
 
En aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el producto en cada 
Hoja de Costos por Órdenes de Producción, en donde se detallarán los tres 
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elementos del costo que son Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y 
Costos Indirectos de Fabricación. 
 
En las empresas que producen sus artículos por medio de ensamblaje de varias 
partes hasta obtener el producto final, en el cual los diferentes productos pueden 
ser identificados fácilmente por unidades o por lotes de individuales. 
 
El Costo Unitario de Producción se obtiene dividiendo el costo de cada orden, 
entre las unidades elaboradas por cada una de ellas. 
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2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DE COMERCIAL 
GUAYLLABAMBA 
 
2.1 HISTORIA 
 
La empresa inicia sus actividades en el año de 1974 en San Pablo del Lago al sur de la 
ciudad de Otavalo, con la venta de bicicletas y repuestos.  La empresa estaba 
conformada por su fundador Luis Estrella Vera junto a dos colaboradores, quienes se 
encargaban de la venta y mantenimiento.  En ese entonces se llamaba el Palacio de la 
Bicicleta. 
 
La empresa ve la necesidad de obtener un mercado mas grande que le permita crecer 
a futuro.  Es cuando se toma la decisión en el año de 1983 de trasladar a la empresa a 
la provincia de Pichincha en el cantón Cayambe; la empresa tenía un capital 
aproximado de 30 millones de sucres; adicional a esto ampliaron una nueva línea de 
productos que era la venta de motocicletas. 
 
Por mala fortuna días antes previos a la inauguración del nuevo almacén, este fue 
robado, el fundador prácticamente quedó en la ruina. 
 
No dejando que este hecho lamentable empañe la vida de esta empresa y rompa los 
sueños de su fundador, tomando las lecciones aprendidas, se inicia nuevamente desde 
cero en otro lugar y es cuando la empresa se traslada a la parroquia de Guayllabamba 
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al norte de Quito, lugar donde actualmente se encuentra ubicada.  Gracias al ingenio y 
a la perseverancia del propietario pudo salir de esta situación lamentable. 
 
La empresa que cambió su nombre al de Comercial Guayllabamba, con la inversión 
de un nuevo socio estratégico, logra salir a flote nuevamente integrando varias líneas 
de productos adicionales como: electrodomésticos, línea blanca, tecnología y variedad 
de artículos para el hogar. 
 
En este período la empresa logra construir su propio local y ampliar nuevas líneas de 
productos como son colchones y muebles de madera. 
 
Para ese entonces los muebles de madera se compraban a talleres artesanos del sector, 
posteriormente la empresa por el incremento de sus ventas, toma la decisión de 
implementar una planta de producción propia de muebles de madera; adquiriendo 
maquinaria necesaria para la producción y otorgando fuentes de trabajo en 
Guayllabamba. 
 
Comercial Guayllabamba con la gestión que venía desempeñando se consolida en el 
mercado y gana confianza con sus clientes.  Actualmente continúa creciendo en sus 
ventas y producción de muebles, con la intención de proyectarse a nuevos mercados. 
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2.2 OBJETIVOS 
 
2.2.1 Objetivo general 
 
El objetivo principal de Comercial Guayllabamba es lograr ser líderes en el 
mercado local ofreciendo productos de calidad a precios cómodos y con 
facilidades de financiamiento, con un crecimiento progresivo y obteniendo un 
porcentaje significativo de utilidad. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 
 
Disponer de una variedad de productos en un mismo lugar. 
 
Mejorar la productividad de la empresa con productos de calidad usando la 
menor cantidad de recursos sin afectar al medio ambiente. 
 
Otorgar facilidades de pagos para aumentar las ventas y una sostenibilidad a 
largo plazo. 
 
Generar fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 
 
Promover la expansión de la empresa a nuevos mercados en el territorio 
nacional. 
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2.3 MISIÓN 
 
Brindar al cliente un producto de calidad a bajos costos y con facilidades de crédito 
para el beneficio y comodidad de los hogares ecuatorianos proporcionando un entorno 
de desarrollo para nuestros colaboradores. 
 
2.4 VISIÓN 
 
Ser una cadena líder en la venta de productos para el hogar y convertirse en una de las 
grandes empresas productoras de muebles en el país. 
 
2.5 ACTUALIDAD DE LA EMPRESA 
 
La empresa Comercial Guayllabamba al momento se maneja de manera empírica, que 
es una forma de administración; es decir, se efectúan las etapas de planear, organizar, 
integrar, dirigir y controlar.  Dentro de estas se realizan actividades mucho menos 
complejas pero que complementan a la realización de las etapas, tales como identificar, 
separar, evaluar, comparar y diagnosticar.  Son actividades que se realizan a cada 
momento; se podría decir que son actividades que se realizan de manera mecánica, sin 
detenerse a pensar en el valor que provee a la empresa. 
 
Cabe indicar que la empresa tiene un gran crecimiento gracias a la administración 
empírica que realiza y a las experiencias de vida de su fundador, demostrando que 
tiene gran potencial para adaptarse a los cambios que se presentan. 
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La empresa entrega comprobantes de ventas de todas sus transacciones y presenta 
declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica tal como lo dispone 
el Servicio de Rentas Internas SRI. 
 
Gracias a que el negocio es altamente rentable la empresa se vio en la necesidad de 
abrir tres RUC distintos para dividir las líneas de productos y evitar cumplir las 
condiciones que plantea el SRI para ser una empresa obligada a llevar contabilidad. 
 
Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 
extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes 
condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 
económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 
fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 
anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 
superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, 
imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 
sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas (Servicio de Rentas Internas - 
SRI, s.f.). 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con una gran cantidad de inventarios en todas sus 
líneas de productos, así como inventarios disponibles para la producción; en conjunto 
los inventarios forman el activo mas grande con el que cuenta la empresa. 
 
La empresa no cuenta con un registro de inventarios, así que estos no tienen un dato 
exacto de la cantidad de artículos con los que cuenta Comercial Guayllabamba tanto 
disponibles para la venta como de artículos disponibles para la producción.  
Manejando un stock grande de inventarios, de los cuales muchos se mantienen por 
largos períodos de tiempo en la bodega con la que cuenta la empresa.  Adicionalmente 
la empresa se encuentra altamente expuesta a pérdida y robo por la falta de control. 
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Adicional a los inventarios la empresa cuenta con una cartera de clientes muy amplia, 
las cual con el pasar del tiempo continúa creciendo gracias a la fidelidad que existe por 
la marca del almacén.  La empresa otorga créditos nuevos cada mes, contando con una 
cartera saludable de clientes, los cuales tienen crédito por períodos menores y mayores 
a un año. 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con un registro de todos los créditos que se otorgan 
a los clientes donde se detallan los datos del crédito, datos de los clientes, datos de los 
garantes, las compras que realizan y de las fechas de pago de sus créditos, como se 
muestra en el gráfico de la Tabla 1.  Junto al registro se adiciona una letra de cambio 
firmada por el cliente y por un garante del crédito, para garantizar el cobro de la deuda. 
 
Los únicos requisitos con los que cuenta la empresa para otorgar un crédito es que la 
persona debe contar con un garante que respalde la deuda del cliente en caso que este 
no la pague. 
 
Las personas calificadas como garantes pueden ser personas que ya sean clientes 
actuales de la empresa, que hayan demostrado cumplimiento en el pago de sus deudas. 
 
Como ya se mencionó la empresa tiene una gran variedad de artículos que están 
claramente definidos en sus líneas de productos, de las cuales, en varias líneas de 
productos cumple la función de intermediario ya que se compra los artículos a las 
importadoras y se los vende al consumidor final.  Estos son electrodomésticos, línea 
blanca, colchones, tecnología y artículos varios.  Para la línea de productos que son los 
muebles de madera se cuenta con una planta propia de producción para casi todos los 
muebles de madera, y se compra a proveedores los muebles que no produce la empresa. 
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La producción se realiza de forma desordenada desperdiciando gran cantidad de 
recursos, como materia prima, mano de obra y todos los costos indirectos que 
intervienen en la producción. 
 
Al momento la planta no cumple con toda la demanda de ventas de la empresa, razón 
por la cual la empresa tiene que comprar algunos artículos a los productores de 
muebles del país. 
 
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Una estructura organizacional es un concepto fundamentalmente jerárquico de 
subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un 
objetivo común.  Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y 
estilos, dependiendo de sus objetivos, el entorno y los medios disponibles.  La 
estructura de una organización determinará los modos en los que opera en el 
mercado y los objetivos que podrá alcanzar.  Es por tanto la estructura 
organizacional la que permite la asignación expresa de responsabilidades de las 
diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos (Enciclopedia 
Financiera, 2015). 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con departamentos claramente identificados que son 
la gerencia, departamento de ventas y departamento de producción.  Como se puede 
observar en la Figura 1. 
 
La estructura organizacional de Comercial Guayllabamba tiene a la cabeza al Gerente 
Administrativo Financiero quien determina los objetivos y planes propuestos, elige las 
mejores opciones de producción, es responsable de toda la organización, formula 
nuevas políticas, prevé problemas, diseña estrategias de marketing, mantiene a la 
empresa dentro de un mercado competitivo, evalúa resultados, estableces prioridades, 
asigna recursos, administra, organiza, dirige, controla, coordina y vigila las distintas 
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actividades de la empresa así como los aspectos legales de la misma, también forma 
parte del proceso de producción, se encarga de los contactos externos, relaciones con 
proveedores, instituciones financieras y cliente, además supervisa a los colaboradores 
en las distintas actividades. 
 
El departamento de Venta capacita a los asistentes de ventas, contactos con los 
clientes, crea ideas innovadoras para la venta, servicio posventa, realiza la gestión de 
cobranza, descarga y despachos de los productos, ordenan los productos, se encargan 
de la limpieza del local comercial. 
 
El departamento de producción diseña, elabora, controla la calidad y vigila el proceso 
de producción además supervisa a los obreros, controla, detecta y soluciona problemas 
de producción. 
 
 
Figura 1: Estructura Organizacional 
 
  
Gerencia Administrativa 
Financiera
Ventas Producción
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2.7 ANÁLISIS GENERAL 
 
2.7.1 Análisis administrativo 
 
Comercial Guayllabamba se viene manejando de manera sustentable gracias a la 
administración empírica con la que se mantiene; pero la empresa tendría un 
crecimiento mucho mayor complementándola con conocimientos técnicos y 
teóricos, ya que la suma de atributos llevarán a conformar una verdadera 
administración eficiente que permitirá que Comercial Guayllabamba pueda 
cumplir sus objetivos planteados con mayor eficiencia. 
 
Para llegar a una administración adecuada se debe definir objetivos tanto a largo 
plazo como a corto plazo, a los cuales se podrá llegar luego de un proceso bien 
delimitado que permita la ejecución y sucesión de etapas.  Para lograr los 
objetivos planteados por la empresa se destaca la relevancia de formalizar el 
negocio, ya que la empresa se dedica a las actividades lícitas de producción de 
muebles de madera y la venta de artículos para el hogar como son 
electrodomésticos, línea blanca, artículos varios, colchones y muebles de 
madera. 
 
Como se mencionó anteriormente Comercial Guayllabamba maneja varios 
RUC, esta situación es poco recomendable y se ve la necesidad de adoptar un 
RUC único de la empresa para que de esta manera se pueda manejar como una 
sola entidad y con cuentas claras presentadas en estados financieros de la 
empresa, que se logrará con el diseño de un sistema contable bajo NIIF para 
PYMES. 
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La administración puede aplicarse en todos los niveles de una estructura formal 
de la empresa ya que va de la mano junto con la contabilidad, uno de los factores 
mas importantes en la empresa es el control adecuado de los inventarios. 
 
En sus inicios la empresa no veía la necesidad de adoptar un control de 
inventarios ya que los productos podían ser fácilmente controlados por el 
volumen del negocio, que en ese tiempo no era tan extenso como el volumen 
actual de la empresa.  Con estos factores Comercial Guayllabamba ve la 
necesidad de llevar un correcto control de inventarios. 
 
Para la planta de producción se debe lograr mayor eficiencia en la producción, 
optimizando tanto la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación, usando la menor cantidad de recursos para producir 
una mayor cantidad de muebles de madera, y que pueda cubrir con la demanda 
de la empresa al punto que también se comercialice los muebles de madera a 
varios locales en todo el país. 
 
2.7.2 FODA de Comercial Guayllabamba 
 
El FODA es una herramienta importante para la toma de decisiones, por sus 
siglas significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  La técnica 
FODA tiene variables controlables que son las debilidades y fortalezas ya que 
son internas de la organización y se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad; 
también cuenta con variables no controlables que son las oportunidades y 
amenazas, la acción que se puede tomar frente a estas es preverlas y actuar con 
respecto a ellas. 
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2.7.2.1 Fortalezas 
 
 Comercial Guayllabamba goza de una situación financiera estable, 
ya que no mantiene deudas con las entidades financieras y cuenta 
con capital propio para su financiamiento. 
 
 Tiene muchos años en el mercado, esto es importante ya que gracias 
a la credibilidad que tiene con sus clientes proporciona una gran 
fidelidad de los mismos. 
 
 Su política de precios y atención al cliente le permite ponerse a la 
cabeza de sus principales competidores, otorgando productos de 
calidad a bajos precios, con una atención personalizada y 
seguimiento de posventa. 
 
 Gran experiencia en la fabricación de muebles de madera, contando 
con personal altamente capacitado y con diseños únicos en el 
mercado que le permite una diferenciación con la competencia. 
 
 Participación colectiva de la empresa, gracias a que sus 
colaboradores son tomados en cuenta por su generación de ideas para 
una mejora continua en toda la organización. 
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2.7.2.2 Oportunidades 
 
 Distribuir los muebles de madera y abrir nuevos locales comerciales 
en el territorio nacional. 
 
 Buena relación con bancos y proveedores, para tener fácil accesos a 
créditos y ofertas que estos pueden otorgar. 
 
 Brindar un producto y servicio de buena calidad, que permita 
satisfacer todas las necesidades de los consumidores. 
 
2.7.2.3 Debilidades 
 
 No se encuentra formalizado el negocio. 
 No cuenta con un sistema contable. 
 No tiene un sistema de costos definidos para la producción. 
 Los contratos de trabajo son verbales. 
 No tiene un registro de sus inventarios. 
 
2.7.2.4 Amenazas 
 
 Incremento de empresas competitivas en el sector. 
 Aumento de costos de producción. 
 Incremento de impuestos. 
 Restricciones de importaciones de algunos productos. 
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2.8 POLÍTICAS DE COMERCIAL GUAYLLABAMBA 
 
Tener definida una política adecuada es esencial para el buen funcionamiento de las 
organizaciones, porque estas políticas marcan las reglas de juego a todos sus directivos 
y colaboradores.  A continuación se detallan todas las políticas con las cuales cuenta 
Comercial Guayllabamba. 
 
2.8.1 Políticas generales 
 
 Las políticas generales son las normas básicas que tiene la empresa para 
una administración estratégica, alineadas con sus principios básicos, 
valores éticos y morales; las cuales son: 
 
 Compromiso de cumplir con la constitución del Ecuador y leyes locales, así 
como, las disposiciones de los organismos de control como el SRI y el IESS. 
 
 Voluntad para crear un buen ambiente de trabajo y las condiciones 
necesarias para desempeñarlo con toda eficiencia. 
 
 Mejora continua para ayudar a la realización de los objetivos planteados y 
la satisfacción total de la empresa. 
 
 Prevención de la contaminación ambiental y eliminación de los desechos 
de producción de una manera correcta sin afectar al medio ambiente. 
 
 Generar empleo digno en el sector. 
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2.8.2 Políticas de venta 
 
 Guía en la cual se establecen parámetros para la toma de decisiones y uno 
de sus principales objetivos es obtener una aceptación y fidelidad por la 
empresa de nuestros clientes. 
 
 El trato a los clientes es personalizado con mucha cordialidad y respeto. 
 
 El único requisito para obtener crédito es tener un garante que sea cliente 
de la empresa. 
 
 Facilidad de crédito a cómodas cuotas mensuales, hasta 24 meses plazo 
para facilitar las condiciones de vida de los clientes. 
 
 Interés del 2% mensual para compras a crédito y un interés del 1% para 
los clientes preferenciales. 
 
 Seguimiento posventa a los clientes y su satisfacción total con el producto. 
 
 En caso de incumplimiento del pago se ofrecen facilidad y 
refinanciamiento de la deuda, previa llamada al garante.  En caso de 
persistencia en el incumpliendo se retira el producto. 
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2.8.3 Políticas de compra 
 
 Criterios generados respecto a los proveedores y calidad de los mismos 
tanto en sus productos como en sus servicios, para garantizar una decisión 
acertada para la empresa. 
 
 Los proveedores son previamente calificados por su calidad y precio. 
 
 Se solicitarán cotizaciones a los proveedores con el fin de efectuar la mejor 
decisión para la empresa. 
 
 La compra se realiza a proveedores que garanticen el producto, aseguren 
mantenimiento y soporte. 
 
 Se procura comprar a importadores y productores directos para obtener 
buen precio. 
 
 Los pagos a proveedores se realizan en cheques, en caso de ser cancelado 
en efectivo no pueden ser mayores de $300 dólares. 
 
 Se fijan créditos con los clientes los cuales se respaldan con cheques 
posfechados. 
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2.8.4 Políticas de producción 
 
 Se trata de potencializar la producción para mejorar la competitividad en 
el mercado. 
 
 Se selecciona materia prima de buena calidad antes de iniciar la 
producción. 
 
 Se otorga los materiales de seguridad necesarios para la producción. 
 
 La materia prima se almacena correctamente garantizando su buen estado. 
 
 Se trabaja con materiales amigables al medio ambiente. 
 
 Los desechos se eliminan de manera óptima para que no contaminen al 
ambiente. 
 
 Los subproductos son reutilizados en la misma producción o vendidos para 
otra línea de negocio. 
 
2.8.5 Políticas contables 
 
 La empresa Comercial Guayllabamba cuenta con un registro de sus 
ingresos y gastos respaldados con sus respectivas facturas. 
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 Se clasifican a los activos en corrientes y no corrientes.  Como corrientes 
se encuentran inventarios, caja, bancos y cuentas por cobrar. 
 
 La moneda funcional para las transacciones serán los dólares de los 
Estados Unidos de América.  Cualquier moneda distinta a la funcional se 
considerará transacciones en moneda extranjera. 
 
 La propiedad planta y equipo adquiridos se valorarán por su costo de 
adquisición, en el caso de Guayllabamba se hace un avaluó comercial por 
un perito calificado por superintendencia de compañías, para identificar el 
costo actual y el valor residual que tendría el activo. 
 
 Los años de vida útil estimada y el valor residual son determinados por el 
perito calificado. 
 
 Las construcciones no fueron realizadas el 30 de junio de 2015 pero se 
toma como fecha de compra del bien, para iniciar el avaluó del bien a partir 
de esta fecha. 
 
 Los inventarios de mercadería de la empresa se caracterizan como activos 
disponibles para la venta, obteniendo rangos del 30% al 60% de ganancia 
por su venta. 
 
 Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros con pagos fijos o 
determinados.  Surgen cuando la empresa provee, bienes o servicios 
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directamente a un deudor.  Están incluidos dentro de activos corrientes, a 
excepción de aquellos cuyo vencimiento es superior a los doce meses 
posteriores. 
 
 Efectivo o equivalentes al efectivo son aquellos activos financieros 
líquidos, como la cuenta caja o bancos o inversiones financieras líquidas 
que se pueden hacer efectivas en plazos menores a 3 meses y su riesgo de 
cambio es poco significativo. 
 
 Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable 
más los costos incurridos por la transacción. 
 
 Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada 
o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 
 
 Los ingresos procedentes de las ventas de bienes se registran en el 
momento en que los riesgos y beneficios inherentes de la propiedad han 
sido transferidos. 
 
 Los impuestos serán cancelados en el tiempo fijado por el Servicio de 
Rentas Internas. 
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3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUAL 
 
Los procesos con los que cuenta Comercial Guayllabamba se pueden dividir en: Procesos 
Primarios, Procesos de Apoyo y Procesos de Gestión.  Estos procesos son considerados 
Macro Procesos, ya que dentro de cada proceso existen procesos específicos. 
 
Los Procesos Primarios se dividen en dos Macro Procesos que son el Macro Procesos de 
Ventas y el Macro Proceso de Producción.  Como Procesos de Apoyo se encuentra el Macro 
Proceso de Compras.  Mientras que como Proceso de Gestión se encuentra el Macro Proceso 
de Administración y Gestión Financiera. 
 
 
Figura 2: Macroprocesos Primarios 
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3.1 PROCESOS PRIMARIOS 
 
3.1.1 Proceso de ventas 
 
En el caso del Proceso de Ventas se considera un Proceso Primario porque es la 
parte que genera flujos de efectivo del negocio, tiene contacto directo con los 
clientes y dispone para la venta varias líneas de productos para el hogar que son 
la línea blanca, electrodomésticos, colchones, muebles de madera, artículos 
varios y tecnología. 
 
Las ventas son el motor principal de Comercial Guayllabamba, tratando de 
satisfacer las necesidades del cliente.  El negocio cumple la función de 
intermediario entre los importadores directos y los clientes, así como también, 
el negocio realiza la función de productor en la línea de muebles de madera. 
 
El proceso de ventas tiene como entradas, al Proceso de Producción para la línea 
de muebles de madera y al Proceso de Compras para todas las líneas de 
productos restantes. 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con un local propio, el cual dispone de tres 
plantas, dos de ellas son de uso exclusivo para la exhibición de productos, donde 
por lo general se coloca una muestra de cada uno de los productos con los que 
cuenta; la tercera planta se usa como bodega, para guardar todos los productos 
que no se encuentran en exhibición. 
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Los productos que se encuentran distribuidos en las plantas de exhibición están 
en contacto directo con los clientes, ellos pueden interactuar directamente con 
los productos y en caso de duda o preguntas existe un asesor de ventas quien le 
explica de las funciones y beneficios con los que cuenta el producto, además el 
asesor de ventas le indica las opciones de compra y financiamiento. 
 
Comercial Guayllabamba no tiene ningún registro de sus inventarios, careciendo 
totalmente de control interno sobre los mismos, lo que dificulta saber con que 
cantidad de inventarios por cada una de sus líneas de productos se cuenta. 
 
El negocio cuenta con políticas claras para las ventas en las cuales dicta que si 
una compra se realiza de contado existe un descuento del 10% en la venta.  Esto 
se genera para alentar las compras en efectivo ya que estas no cuentan con 
ningún interés ni cargo financiero adicional.  Además de las ventas en efectivo, 
Comercial Guayllabamba cuenta con el servicio financiero “Pichincha mi 
Vecino” el cual otorga la facilidad de realizar un debito directo a la cuenta 
bancaria del cliente y acreditar a la cuenta bancaria de Comercial Guayllabamba, 
esta modalidad también se la considera como venta en efectivo ya que no genera 
ningún cargo financiero para el negocio y el dinero pasa inmediatamente a la 
cuenta bancaria del negocio. 
 
Si el cliente no cuenta con los fondos para hacer su compra en efectivo y quiere 
obtener facilidades de pago en cuotas accesibles, puede acceder al 
financiamiento directo, siempre y cuando cumpla con las exigencias para poder 
ser agentes de crédito, las cuales son: la cedula de ciudadanía, pagar una entrada 
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del 40% del precio del bien adquirido, contar con un garante que sea cliente del 
negocio o sea residente y cuente con vivienda propia en los sectores cercanos.  
Si la persona ya fue objeto de crédito anteriormente y cumplió sus cuotas sin 
problemas es candidato a un nuevo crédito en Comercial Guayllabamba.  Los 
créditos tienen un recargo de interés mensual del 2% de la deuda adquirida. 
 
Cuando ya se fija la modalidad de pago del producto se pasa a generar la factura 
con los datos del cliente; cuando la compra es a crédito adicionalmente se 
procede a llenar la tarjeta de control en la cual se especifican los datos del 
financiamiento, los datos del cliente y garante.  Con la tarjeta de control se 
encuentra adjunto la letra de cambio firmada por el beneficiario del crédito y por 
el garante, las cuales se encuentran en orden alfabético en un archivador para la 
consulta y registro de los pagos mensuales de los clientes. 
 
No se cuenta con un archivo digital de los cobros a los clientes, con todos los 
datos del crédito otorgado, así como de las fechas próximas de cobro, esto hace 
que tome mucho tiempo a la persona que realiza la gestión de cobranza ubicar a 
los clientes que se encuentran retrasados en sus pagos. 
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Tabla 1: Hoja de control de créditos otorgados a clientes 
 
 
Mientras tanto el producto es empacado y se solicita un transporte para el 
despacho del mismo, el valor del flete es asumido por el cliente. 
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Figura 3: Proceso de ventas 
 
3.1.2 Proceso de Producción 
 
El Proceso de Producción parte de las órdenes de producción que son emitidas 
por el departamento de Administración las cuales son totalmente informales y 
en muchos casos son simplemente verbales, de igual forma se envía un diseño 
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del producto; además este proceso cuenta con la entrada del Proceso de Compras 
de materia prima directa y materia prima indirecta donde Comercial 
Guayllabamba no tiene un detalle de inventarios de la existencia actual que 
mantiene en bodega. 
 
En la orden de producción se suele detallar la cantidad que se pretende producir, 
las especificaciones de cada uno de los productos y los diferentes artículos que 
se van a producir.  Cuando la orden de producción es entregada al departamento 
de producción, el departamento fija el tiempo estimado de entrega de la obra y 
solicita los materiales para iniciar con la producción, esta solicitud de materiales 
es totalmente al azar y se hace una proyección estimada de lo que se usará. 
 
Para poder producir un mueble de madera este debe pasar por tres etapas bien 
definidas que son el proceso de corte, el proceso de armado y el proceso de laca 
y pintura.  Siempre para iniciar con la elaboración de una orden de producción 
se debe verificar que se tenga todos los recursos necesarios para la producción; 
estos recursos vienen directamente de la bodega de Materia Prima. 
 
Los inventarios de materia prima directa y materia prima indirecta no se 
encuentran registrados, ni se encuentra identificada la cantidad exacta que existe.  
Además los obreros tienen acceso total a la bodega de dichos inventarios. 
 
Al proceso de corte llegan los tableros completos tanto de laurel, MDF, pino y 
triplex; es aquí donde se da el corte exacto a cada uno de los tableros según la 
orden de producción que se tenga, con las especificaciones de cada uno de los 
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productos.  En un solo producto se pueden usar varios tipos de tablones.  El 
resultado de este proceso de producción va al siguiente proceso productivo que 
es el proceso de armado. 
 
En el proceso de armado se unen todos los cortes de los tablones, en bases de 
una estructura la cual da forma al mueble de madera, es en este proceso cuando 
se usa goma y clavos para poder juntar las piezas, cuando este procesos es 
concluido se obtiene un mueble de madera con las especificaciones planteadas; 
el producto en proceso de producción pasa al siguiente proceso que es el de 
lacado y pintura. 
 
En este proceso se pule al producto y se le da una textura lisa, aquí se usan lijas 
y sellador el cual cubre cualquier imperfección pequeña que tenga el mueble de 
madera.  Cuando el producto ya se encuentra completamente liso se procede con 
la pintura la cual da varias capas hasta obtener el tono y brillo deseado.  Cuando 
la pintura ya se encuentra completamente seca pasa a ser lacada, la laca tiene la 
propiedad de dar brillo y protección a la pintura.  Cuando ya se concluye este 
proceso pasa al proceso de terminado. 
 
En el proceso de terminado se colocan los detalles como bisagras, tornillos, 
candados, espejos, vidrios, tapiz.  Y se informa al departamento administrativo 
que la orden de producción fue terminada para luego ser empacada y enviada al 
proceso de ventas. 
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Figura 4: Proceso de Producción 
 
3.2 PROCESO DE APOYO 
 
3.2.1 Proceso de Compras 
 
El proceso de compras parte de las necesidades que tiene el negocio tanto en 
materia prima para la producción de muebles de madera, como en artículos 
disponibles para todas sus líneas de productos. 
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Comercial Guayllabamba cuenta con un stock para todas sus líneas de productos 
disponibles para la venta, este stock es definido por la administración.  La 
cantidad de artículos que se compran dependen de las épocas del año, las épocas 
en las que la cantidad de artículos aumentan son: febrero por el día del amor y la 
amistad, abril por el reparto de utilidades de las empresas, mayo por el día de la 
madre, diciembre por la época de navidad y año nuevo.  Estas son épocas cuando 
las ventas aumentan. 
 
Para efectuar las compras se realizan los pedidos a los diferentes proveedores 
con los que cuenta Comercial Guayllabamba, ellos envían los productos al local 
comercial en un tiempo previamente fijado.  Cuando los productos llegan se 
verifica que estén completos y en buenas condiciones.  Se toma una muestra de 
cada uno de los productos nuevos y se los coloca en exhibición, la otra parte de 
productos de los guarda en la bodega para disponer de ellos al momento que se 
realice una nueva venta. 
 
Las compras de materia prima se planifican trimestralmente, y se guardan en la 
bodega de materia prima hasta cuando sean requeridos, verificando todos los 
productos que se planea usar en el proceso de producción de un nuevo mueble 
de madera.  También se cuenta con un stock de la materia prima indirecta que 
siempre se usa en los procesos de producción; la compra de materia prima 
indirecta también se realiza de forma trimestral. 
 
Al Macro Proceso de Compras se lo considera un Proceso de Apoyo porque 
alimenta a los procesos primarios que son el proceso de ventas y el proceso de 
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producción ya que estos dos procesos no pueden iniciar sin antes contar con 
todos los materiales y artículos necesarios. 
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Figura 5: Proceso de Compras 
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3.3 PROCESO DE GESTIÓN 
 
3.3.1 Proceso de Administración y Gestión Financiera 
 
El proceso de gestión se encarga de la toma de decisiones para cada uno de los 
procesos, además del cumplimiento de objetivos y la administración de 
Comercial Guayllabamba. 
 
Para el proceso de ventas diseña la ubicación de los productos, la estrategia de 
ventas y la capacitación que se da a los colaboradores, para que tengan un trato 
cordial y adecuado con los clientes, se capacita sobre las líneas de productos con 
las que cuenta.  Además se designan las políticas de financiamiento, fijan los 
intereses y los precios de venta de los productos. 
 
Para el proceso de compras de mercadería se toman la decisiones de cuanta 
mercadería se va a comprar para el negocio, que es lo que se planea comprar, en 
que fechas se va a comprar y se negocian las formas de pago que se van a realizar.  
Para la compra de materia prima se toma la decisión de cuánto se va a producir, 
qué es lo que se planea producir. 
 
El proceso de administración se encarga de emitir la orden de producción para 
que el departamento de producción pueda iniciar con su proceso productivo 
pertinente, es aquí donde se definen los detalles de cuanto de planea producir, 
los diseños de los muebles a producir y todas las especificaciones del mueble. 
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Figura 6: Proceso de Administración y Gestión Financiera 
 
3.4 INFORMACIÓN DE COMERCIAL GUAYLLABAMBA 
 
Comercial Guayllabamba se encuentra actualmente como una persona natural, y no se 
lleva una contabilidad del negocio, careciendo de registros contables, control interno 
e información de apoyo y control de los activos. 
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Comercial Guayllabamba mantiene una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, 
esta cuenta es donde se deposita directamente todo el efectivo del negocio; dicha 
cuenta es de donde se realizan todos los pagos a proveedores y empleados mediante 
cheques. 
 
No se realizan conciliaciones bancarias y por este motivo no existe un control 
claramente identificado de cuanto dinero entra en la cuenta, y el control de los cheques 
que se pagan de dicha cuenta se llevan con el talonario de la chequera. 
 
Se puede identificar que Comercial Guayllabamba no mantiene un control interno 
administrativo adecuado y mucho menos contable, lo que implica que puede ser un 
negocio muy propenso al fraude y pérdida de sus activos. 
 
3.4.1 Inventarios Comercial Guayllabamba 
 
Los inventarios son una parte fundamental de Comercial Guayllabamba y 
representa el activo corriente mas grande con el que el negocio cuenta; estos 
inventarios se dividen en dos grandes grupos que son los inventarios de 
mercadería y los inventarios de materiales de producción. 
 
3.4.1.1 Inventario de Mercadería 
 
Dentro de los inventarios de mercadería se encuentran las líneas de 
productos con las que cuenta Comercial Guayllabamba que son 
electrodomésticos, tecnología, bicicletas, línea blanca, colchones, muebles 
de madera y artículos varios. 
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Los inventarios de mercadería en su gran mayoría se encuentran en 
exhibición dentro del local comercial y los productos que no están en 
exhibición por ser productos repetidos, se encuentran en las bodegas del 
negocio a la espera de salir a la venta. 
 
Los inventarios de mercadería se encuentran sin un control de la cantidad 
exacta que se encuentra tanto en exhibición como en bodega.  La 
mercadería se encuentra en libre acceso a todos los colaboradores de 
Comercial Guayllabamba. 
 
3.4.1.2 Inventario de Materiales de Producción 
 
Dentro de los inventarios de materiales de producción se encuentra la 
materia prima directa y la materia prima indirecta.  Se considera como 
materia prima directa a todos los productos que pueden ser claramente 
identificados y cuantificados, entre estos se encuentran los tablones de 
madera de los diferentes tipos, esponjas, bisagras, jaladeras, rieles, ruedas.  
Y se considera como materia prima indirecta a los productos que no 
pueden ser claramente cuantificables unitariamente dentro de la 
producción, entre estos se encuentra la goma, los clavos, la laca, las lijas, 
el sellador y la pintura. 
 
Los materiales de producción se encuentran ubicados en la planta de 
producción a disposición inmediata de los colaboradores de esta área, sin 
contar con un control del uso de materiales. 
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3.4.2 Cartera por cobrar 
 
Comercial Guayllabamba realiza créditos a sus clientes para la venta de 
productos, ya que muchos artículos son difíciles de adquirir en un solo pago por 
su precio.  Gran porcentaje de las ventas que realiza el negocio son a crédito, es 
por esta razón que el negocio cuenta con una cartera por cobrar amplia que 
representa una fuente de ingreso importante y permanente. 
 
Los cobros a los clientes hacen que el negocio tenga una constante flujo de 
efectivo y que tenga la oportunidad de ganar un interés adicional por la venta del 
producto a crédito. 
 
Los documentos de las deudas de los clientes se encuentran archivados en orden 
alfabético, aquí se detallan los datos personales del cliente, del garante y las 
cuotas por pagar que tienen cada uno de los clientes. 
 
No existe un porcentaje de cartera en mora, porque se realiza un seguimiento de 
llamadas telefónicas para el cobro de las deudas.  Esta gestión solo se realiza 
cuando el cliente tiene más de un mes de mora en el pago de sus cuotas; se 
ofrecen facilidades de refinanciamiento con el fin de facilitar al cliente para que 
pueda cumplir con la deuda.  En caso de que el cliente ya no pueda asumir la 
deuda Comercial Guayllabamba procede a retirar el bien hasta que el cliente 
pueda ponerse al día o disponga el remate de dinero que debe por el bien para 
saldar su deuda. 
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El negocio no cuenta con un registro total de todas las cuentas por cobrar que 
mantiene, así como de una base de datos de todos los clientes; esto dificulta el 
saber cuánto de ingreso existe por el cobro de deudas, no cuenta con un registro 
de los ingresos que el negocio tiene por el cobro de las deudas. 
 
3.4.3 Propiedad, Planta y Equipo 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con dos locales de exhibición y un local de 
bodega de aproximadamente 300 metros cuadrados cada uno, además el negocio 
tiene una planta de producción que es aproximadamente de 400 metros 
cuadrados.  Toda la infraestructura del negocio se encuentra a nombre del 
Gerente Propietario. 
 
Los locales comerciales cuentan con estanterías y vitrinas para la exhibición de 
los productos, así como de muebles, archivadores y un computador para la parte 
administrativa. 
 
En la planta de producción se encuentran las herramientas y la maquinaria con 
la que se fabrican los muebles de madera.  Dentro de la maquinaria se puede 
identificar claramente las maquinas cortadoras y las cepilladoras, así como las 
cierras eléctricas. 
 
Para la propiedad planta y equipo del negocio no realiza depreciación de sus 
bienes de propiedad planta y equipo; estos no se encuentran revalorizados y no 
se tiene un registro de mantenimiento de los equipos, maquinaria y oficinas. 
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3.4.4 Pasivos de Comercial Guayllabamba 
 
3.4.4.1 Cuentas por pagar proveedores 
 
Cuando el negocio realiza la compra de mercadería a las importadoras, se 
negocia un precio de compra y las formas de pago.  Por lo general las 
compras se hacen a crédito y generan unas cuentas por pagar al negocio.  
Comercial Guayllabamba realiza las negociaciones con proveedores con 
la entrega de cheques posfechados, con diferentes fechas de pago.  Estos 
cheques posfechados son una deuda a corto plazo para el negocio, pero no 
se tiene un registro de cuánto exactamente de debe a los proveedores, solo 
se cuenta con el talonario de los cheques girados. 
 
3.4.4.2 Pago de impuestos 
 
Las declaraciones de impuestos que realiza el negocio se hacen en base a 
las facturas de compras y ventas que esta tiene; se encuentra registrada 
como una persona natural no obligada a llevar contabilidad y realiza sus 
declaraciones de forma mensual en los formularios correspondientes. 
 
Comercial Guayllabamba en la actualidad no cuenta con ningún préstamo 
bancario, pero si adquiere productos con un crédito directo con los 
proveedores; por lo general estos créditos no superan los seis meses. 
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4 IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES EN COMERCIAL 
GUAYLLABAMBA 
 
Después de analizar la situación actual de Comercial Guayllabamba se recomienda 
implementar un sistema contable para el correcto manejo de la empresa, así como la 
aplicación de costeo por órdenes de producción para la planta de fabricación de muebles de 
madera. 
 
El implementar un sistema contable permitirá obtener información útil en la toma de 
decisiones económicas, con Estados Financieros claros para todos los usuarios.  En los 
Estados Financieros se puede definir la capacidad que tiene Comercial Guayllabamba para 
generar efectivo, así como la oportunidad de crecimiento y la certeza de la generación de 
liquidez, ya que la situación financiera de la empresa se ve afectada por los recursos 
económicos que controla, por su estructura financiera, por su liquidez y solvencia, así como 
por la capacidad para adaptarse a los cambios habidos en la legislación Ecuatoriana y las 
tendencias del mercado. 
 
Para la elaboración de estados financieros se deben tomar en cuenta los postulados básicos 
como el principio de devengado, reconociendo los hechos de Comercial Guayllabamba 
cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero de clientes o proveedores; esto se 
registra en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros.  Una de 
las cualidades de los estados financieros preparados bajo la base de devengado es que 
informa a los propietarios de Comercial Guayllabamba no sólo de las transacciones pasadas 
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que significaron cobros y pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pagos a 
proveedores y de las cuentas por cobrar a futuro a clientes que compran a crédito. 
 
Se considera que los estados financieros se preparan sobre la base de que Comercial 
Guayllabamba se encuentra en funcionamiento, y continuará sus actividades dentro del 
futuro previsible, por lo que se afirma que no tiene la intención de liquidar o disminuir sus 
operaciones, al contario la empresa dispone de intensiones de crecimiento y desarrollo 
futuros. 
 
Es importante que la información de los Estados Financieros sea fácilmente comprensible, 
respecto a los propietarios de Comercial Guayllabamba que tienen conocimiento de la 
actividad económica de su empresa. 
 
Es necesario que la información pueda ser útil e importante para la toma de decisiones 
ayudando a evaluar hechos pasados, presentes y futuros; evitando errores materiales ya que 
estos pueden influir en las decisiones económicas de Comercial Guayllabamba. 
 
Los Estados Financieros de Comercial Guayllabamba podrán ser comparables a lo largo del 
tiempo.  Y constituyen una presentación estructurada que representa razonablemente la 
situación financiera, el rendimiento económico y sus flujos de efectivo. 
 
De esta forma Comercial Guayllabamba daría el primer paso para poder constituirse como 
una persona jurídica ya que actualmente se encuentra registrado como persona natural. 
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4.1 CONTROL INTERNO 
 
Se logra evidenciar que Comercial Guayllabamba carece totalmente de un control 
interno adecuado y se considera que la administración debe llevar a cabo un proceso 
de control interno diseñado para garantizar razonablemente el logro de objetivos 
relacionados con operaciones, reportes y cumplimientos.  Bajo valores éticos y 
morales que puedan ayudar a precautelar los activos del negocio.  Tomando en cuenta 
las recomendaciones del COSO (2013) generando un ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de 
monitoreo. 
 
4.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El efectivo en Comercial Guayllabamba corresponde a monedas y billetes, los cheques 
de bancos, dinero depositado en el banco y también puede existir a futuro moneda 
extranjera. 
 
El efectivo en Comercial Guayllabamba es el instrumento financiero básico, que se 
debe administrar bajo estrictas medidas de seguridad, ya que la liquidez de efectivo es 
de vital importancia para el funcionamiento de Comercial Guayllabamba. 
 
En Comercial Guayllabamba se mantienen como cuentas de efectivo a caja chica, caja 
general y bancos.  El efectivo se valuará a valor nominal, en el caso de moneda 
extranjera, si posteriormente existe, se registrara contablemente al tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción.  Y si la moneda se mantiene a la fecha de 
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presentación de los Estados Financieros deberá ser actualizado, dicha actualización 
puede generar una utilidad o pérdida por diferencia cambio a moneda extranjera. 
 
En el caso de Comercial Guayllabamba el efectivo se presenta según su aporte de 
liquidez, dentro de los activos corrientes de la empresa. 
 
Tabla 2: Efectivo 
 
 
4.2.1 Caja Chica 
 
Caja chica es un fondo fijo que usa Comercial Guayllabamba para pagos 
menores que deben efectuarse en efectivo por ejemplo refrigerios a los 
empleados, combustible del vehículo administrativo, compra útiles de oficina y 
compra útiles de limpieza para el local comercial. 
 
La caja chica de Comercial Guayllabamba es de 50 dólares y son restituidos 
cuando la caja chica se queda sin fondos independientemente de la fecha en que 
esto ocurra, existe una restricción de desembolso máxima por 30 dólares. 
 
Los desembolsos deben estar sustentados cada uno por facturas, notas de venta 
o recibos para respaldar cada uno de los desembolsos de dinero los cuales 
deberán contar con la fecha, los datos de beneficiario y la cantidad. 
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Comercial Guayllabamba realizan arqueos de caja chica periódicamente y en 
tiempos distintos, como medida de control interno.  Los arqueos de caja chica se 
realizan mediante el siguiente formato el cual fue tomado del libro de valuación 
de inventarios. 
 
Rubio (2015) acta de arqueo de caja chica: 
 
Tabla 3: Arqueo de Caja Chica 
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4.2.2 Caja Central 
 
La cuenta de caja central en Comercial Guayllabamba está constituida por 300 
dólares en billetes y monedas de baja denominación para el cobro de cartera de 
clientes en el cual constantemente se reciben pagos y se necesita de cambio para 
los cobros efectuados; en esta cuenta además ingresan todos los pagos en 
efectivos los cuales son depositados a mas tardar al día siguiente en el banco 
dejando siempre el fondo de 300 dólares en monedas de baja denominación. 
 
Se hacen cierres y se cuadra la caja diariamente con las facturas emitidas, los 
recibos de cobros mensuales y la existencia de efectivo en caja central. 
 
4.2.3 Bancos 
 
Esta cuenta se encuentra respaldada por una entidad financiera en la cual 
Comercial Guayllabamba mantiene una cuenta corriente en el Banco del 
Pichincha; en la cuenta de bancos intervienen varios elementos que son: 
 
Los depósitos bancarios los cuales incrementan la cuenta bancaria, estos pueden 
ser en efectivo, cheques o transferencias recibidas mismas que aumentan el valor 
de la cuenta bancaria. 
 
Los cheques girados por la empresa para pago de proveedores de bienes y 
servicios, así como los cheques emitidos por pago de nómina a colaboradores, 
mismos que disminuyen el valor de la cuenta bancaria. 
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Las notas de crédito bancarias son documentos que emite el banco y aumentan 
el saldo de la cuenta corriente entre estos pueden estar las comisiones recibidas 
por las transacciones del servicio banco mi vecino y los préstamos bancarios 
adquiridos. 
 
Las notas de débitos son documentos emitidos por el banco, los cuales 
disminuyen los saldos de la cuenta, entre estos documentos se encuentran los 
cheques protestados o devueltos, cargos por servicios bancarios, pagos 
proveedores, cancelación de préstamos, pagos de interés y transferencias 
realizadas. 
 
Pueden existir sobregiros bancarios en la cuenta corriente del Banco del 
Pichincha, esto ocurre cuando Comercial Guayllabamba gira cheques que 
exceden el valor que mantiene en bancos.  Esto automáticamente se transforma 
en un pasivo. 
 
Para un correcto manejo del efectivo en Comercial Guayllabamba es importante 
la segregación de funciones entre quien custodia el dinero, quien realiza los 
registros contables y quien hace los desembolsos de efectivo. 
 
Se propone para los ingresos y egresos de efectivo que se encuentren respaldados 
por documentos escritos donde se detallan el origen y el destino de los recursos. 
 
Los pagos en Comercial Guayllabamba a proveedores se deben hacer en cheques 
o transferencias electrónicas para llevar una constancia del desembolso de 
dinero. 
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Adicionalmente como una medida de vital importancia para el control interno 
Comercial Guayllabamba realizará conciliaciones bancarias mensualmente para 
controlar la cuenta de bancos comparando la información de su libro mayor de 
bancos con el estado de cuenta bancaria según el siguiente formato: 
 
Tabla 4: Conciliación Bancaria 
 
 
4.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
 
Esta cuenta representa derechos que mantiene Comercial Guayllabamba a recibir un 
pago de terceros por la venta de mercadería a crédito y se registrara a valor nominal. 
 
Comercial Guayllabamba mantiene una cartera sana la cual no tiene problemas al 
momento de ser cobradas, existen retrasos máximos de un mes por parte de los clientes.  
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La legislación tributaria del Ecuador permite asumir como gasto el 1% de la cartera 
otorgada en el ejercicio que se encuentra pendiente de cobro, es por esto que se toma 
la decisión de tomar ese gasto para el negocio así esta no mantenga una cartera 
incobrable. 
 
Los documentos por cobrar se presentan como un activo corriente.  Y la provisión de 
cuentas incobrables se realiza sobre el valor de $ 76.431,00 que es el valor de la cartera 
adquirida en el periodo 2015. 
 
Tabla 5: Cuentas por cobrar 
 
 
Dentro de estas cuentas por cobrar se debe considerar a la cuenta de IVA en compras 
que es la cuenta de crédito tributario en IVA así como la cuenta de crédito tributario 
en Impuesto a la Renta. 
 
Tabla 6: Impuestos corrientes 
 
 
Para un manejo correcto de las cuentas y documentos por cobrar la empresa debe 
contar con la existencia de un procedimiento por escrito para otorgar créditos y para 
la gestión de cobranzas el cual es mencionado en el capítulo tres.  Adicionalmente 
debe existir la separación de funciones entre quien realiza la venta a quien otorga el 
crédito y a quien realiza la cobranza. 
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Comercial Guayllabamba realiza un registro manual de los créditos otorgados, así 
como de los cobros que va realizando.  Se hace un levantamiento de toda esta 
información en forma digital para tener un oportuno control, datos exactos y de forma 
más rápida de cuantos créditos y cobros realiza la empresa mensualmente, la 
antigüedad de la cartera, cuales son las siguientes fechas de pago de los clientes y el 
saldo de deuda que mantiene cada uno de los clientes.  Se identifica que parte de estos 
cobros corresponde a recuperación de capital y que parte de ellos corresponde a 
intereses ganado por las ventas a crédito.  Gracias a esta tabla se puede realizar un 
registro íntegro y oportuno de los documentos por cobrar. 
 
Esta información permite un control de cada cliente, en el que se pueda conocer en 
cualquier momento la situación de dicho cliente frente a Comercial Guayllabamba. 
 
Tabla 7: Cartera de clientes 
 
 
El detalle y hoja control de documentos por cobrar se encuentra en los anexos. 
 
4.4 INVENTARIOS 
 
Los inventarios de Comercial Guayllabamba son activos mantenidos para la venta 
como el inventario de mercadería, o son inventarios que intervienen en el proceso de 
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producción como materia prima directa o indirecta, los cuales pasan por un proceso de 
transformación para convertirse en inventarios de productos en proceso o inventarios 
de productos terminados. 
 
Tabla 8: Inventarios 
 
 
El costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio del costo de 
los artículos similares, que se posee al principio del ejercicio en cada uno de los kardex 
individuales, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el 
ejercicio. 
 
En ocasiones Comercial Guayllabamba adquiere inventarios con pagos aplazados.  
Para los cuales se entregan cheques posfechados a los proveedores.  Cuando el acuerdo 
contenga un elemento de financiación, como puede ser, la diferencia entre el precio de 
adquisición en condiciones normales de crédito y el monto pagado, este elemento se 
reconocerá como gasto por intereses a lo largo del período de financiación. 
 
4.4.1 Inventario Mercadería 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con inventarios de mercadería que se registran 
al costo de adquisición de los inventarios donde se comprenderá el precio de 
compra, otros impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 
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servicios.  Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
Dentro de esta categoría de inventarios de mercadería se encuentran varias 
subcategorías como el inventario de accesorios, artículos varios, colchones, 
electrodomésticos, electrodomésticos menores, línea blanca, muebles de madera 
y tecnología.  Y dentro de cada subcategoría se encuentran varios tipos de 
inventarios. 
 
Tabla 9: Detalle de inventarios 
 
 
Se hace una toma física de todos los inventarios que mantiene Comercial 
Guayllabamba y se los clasifica dentro de sus respectivas categorías.  Estos 
inventarios son registrados en una tarjeta kardex de forma individual por cada uno 
de los inventarios encontrados.  El levantamiento de información de inventarios y 
los registros en sus respectivas tarjetas kardex se encuentran en los anexos. 
 
Los inventarios de Artículos Varios corresponde a los artículos como ollas, 
cilindros de gas y coches de bebes, los cuales se encuentran en su respectiva hoja 
de control de inventarios claramente identificados y separados.  Como ejemplo 
a continuación se puede observar el Inventario Artículos Varios de coches de 
bebes. 
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Tabla 10: Inventario artículos varios 
 
 
El Inventario de Colchones corresponde a los colchones de las diferentes marcas 
y tamaños.  Como ejemplo se puede observar el Inventario colchones Paraíso 
Aeroflex de 2 plazas. 
 
Tabla 11: Inventario colchones 
 
 
El Inventario de Electrodomésticos corresponde a los electrodomésticos de 
diferentes tamaños y marcas como televisores, LCD, DVD, grabadoras, mini 
grabadoras, teléfonos fijos, tostadoras.  Como ejemplo se puede observar el 
Inventario Electrodomésticos Televisores Riviera de 32 pulgadas. 
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Tabla 12: Inventario electrodomésticos 
 
 
El Inventario Línea Blanca corresponde a las cocinas, lavadoras, cocinetas, 
refrigeradoras y congeladoras de todos los tamaños y marcas.  Como ejemplo se 
puede observar el Inventario Línea Blanca cocinetas marca Eco-Gas. 
 
Tabla 13: Inventario línea blanca 
 
 
El Inventario de Muebles de Madera corresponde a los muebles de madera no 
producidos por la empresa y comprados a terceros como camas literas, sillas, 
escritorios, armarios, estanterías y lámparas.  Se puede observar un ejemplo de 
Inventario Muebles de Madera escritorio de computadora fabricado por muebles 
Gallardo. 
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Tabla 14: Inventario muebles de madera 
 
 
El inventario tecnología corresponde a computadoras, impresoras, radios de 
vehículos, celulares.  Como ejemplo se puede observar el Inventario de 
tecnología computadora DELL. 
 
Tabla 15: Inventario tecnología 
 
 
El inventario electrodomésticos menores corresponde a teléfonos, tostadoras, 
licuadoras, extractores de jugo y planchas.  Como por ejemplo se puede observar 
el inventario de planchas Panasonic. 
 
Tabla 16: Inventario electrodomésticos menores 
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El inventario accesorios corresponde a sabanas, edredones, toallas, cobijas, 
almohadas y cubre colchones.  Como por ejemplo se puede observar el 
inventario de planchas Panasonic. 
 
Tabla 17: Inventario accesorios 
 
 
4.4.2 Inventarios de Producción 
 
En el caso de los inventarios que son producidos por Comercial Guayllabamba 
se propone la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción.  
Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente.  El 
costo incurrido en la fabricación de una orden específica debe asignarse a los 
artículos producidos. 
 
Bajo el sistema de costos por órdenes de producción, en Comercial 
Guayllabamba los tres elementos del costo se acumulan de acuerdo con los 
números asignados a las órdenes de producción.  El costo por unidad de cada 
trabajo se obtiene al dividir el costo total entre el total de unidades de la orden. 
 
Para que el sistema de costos por órdenes de trabajo de Comercial Guayllabamba 
funcione adecuadamente es necesario poder identificar físicamente cada orden. 
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4.4.2.1 Inventario Materia Prima 
 
La materia prima directa y materia prima indirecta usada en la fabricación 
se deben guardar en la bodega de materiales de Comercial Guayllabamba 
bajo el control de un empleado y solamente se entregan al presentar un 
pedido aprobado correctamente.  Se hace un levantamiento físico de 
inventarios de materia prima indirecta y directa, la cual se registra en una 
tarjeta kardex de forma individual. 
 
Dentro del inventario de materia prima directa se encuentran los ángulos, 
cerrojos, espejos, espuma, jaladeras, picaporte puertas, ruedas muebles, 
tableros MDF, tableros triplex, tablones de laurel, tablones de pino y tela.  
Como ejemplo se puede observar el Inventario de Materia Prima Directa 
MPD-2 de cerrojos. 
 
Tabla 18: Inventario materia prima directa 
 
 
La materia prima directa de Comercial Guayllabamba se convertirá en 
parte del objeto del costo y se puede atribuir al objeto del costo de una 
manera económicamente factible.  Son inventarios claramente 
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identificados en el inventario de productos en proceso y en el inventario 
de artículos terminados.  Como parte de la materia prima directa en el 
proceso de producción de Comercial Guayllabamba tenemos: por lo que 
se tiene como MPD: ángulos, cerrojos, espejos, espuma para sillas, 
jaladeras, picaporte puertas, ruedas de muebles, tableros MDF, tableros 
triplex, tablones laurel y tela. 
 
Tabla 19: Registro de requisición de materiales 
 
 
4.4.2.2 Mano de obra directa 
 
Anteriormente los obreros trabajaban por obra es por esta razón que se 
hace la propuesta de hacer contratos escritos a cada uno de los trabajadores 
con todos los beneficios de ley, y como ventaja para Comercial 
Guayllabamba se podría controlar los tiempos de trabajo de cada uno de 
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los obreros; y el costo que representa mantener a cada obrero el cual se 
detalla a continuación. 
 
Tabla 20: Nómina de empleados 
 
 
En Comercial Guayllabamba se propone implementar dos documentos 
fuente para la mano de obra en un sistema de costos por órdenes de 
producción; una tarjeta reloj y una hoja de control de mano de obra. 
 
Las tarjetas reloj son los registros de huella digital que hacen los 
empleados en un sistema electrónico de registro, estos registros se hacen a 
la hora de entrada, cuando salen y regresan del almuerzo, toman descansos 
y salen del trabajo.  Este procedimiento provee en forma digital de un 
registro del total de horas trabajadas cada día por cada empleado y 
suministra una fuente confiable para el cálculo y el registro de la nómina. 
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Las hojas de control de mano de obra son diligenciadas por cada uno de 
los empleados indicando la orden de trabajo en la que trabajó y el número 
de horas que trabajó en la semana.  A continuación se puede observar el 
formato de una hoja de mano de obra. 
 
Tabla 21: Hoja de tiempo de mano de obra 
 
 
La tarifa salarial del empleado es dada por el departamento administrativo-
financiero y corresponde a la sumatoria de todos los pagos que realiza 
Comercial Guayllabamba al obrero dividido para sus horas laborables. 
 
El tiempo acumulado para los empleados que trabajan directamente en la 
fabricación se carga a cada orden de trabajo.  El tiempo acumulado para 
los trabajadores que no pueden identificarse directamente con una orden 
de trabajo en particular se los considera como mano de obra indirecta. 
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Periódicamente se compendian las tarjetas reloj para registrar la nómina y 
las hojas de tiempo de mano de obra para cargarlas al trabajo en proceso 
mediante las órdenes de producción. 
 
4.4.2.3 Costos Indirectos de Fabricación 
 
El tercer elemento que se incluye en la determinación del costo total en el 
sistema de costos por órdenes de producción en Comercial Guayllabamba, 
son los costos indirectos de fabricación.  Hay un documento matriz para el 
cálculo de los costos indirectos de fabricación el cual se alimenta con 
información de los costos indirectos de fabricación del período anterior y 
se realiza un presupuesto para el nuevo período. 
 
El valor del presupuesto del CIF se divide para una cantidad estimada de 
horas de mano de obra directa trabajadas en el periodo anterior, con este 
cálculo se obtiene la tasa predeterminada de costos indirectos de 
fabricación. 
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Tabla 22: Presupuesto de costos indirectos de fabricación 
 
 
La distribución de los costos indirectos de fabricación en Comercial 
Guayllabamba se basa en una tasa predeterminada.  Las tasas de aplicación 
de costos indirectos de fabricación se expresan en términos de horas de 
mano de obra directa.  Dentro de los costos indirectos de fabricación 
existen costos fijos y variables. 
 
Los costos fijos son todos aquellos que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
depreciación, el mantenimiento de los edificios y mantenimiento de 
equipos de la fábrica. 
 
Los costos indirectos variables son todos aquellos que varían directamente, 
o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, como los 
materiales indirectos, y servicios básicos. 
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4.4.2.4 Órdenes de producción 
 
Los tres elementos del costo se cargan a las órdenes de producción donde 
se resume el valor de materiales directos, mano de obra directa, y costos 
indirectos de fabricación para cada orden de trabajo procesada. 
 
La información sobre costos de materiales directos y mano de obra directa 
se obtienen de las requisiciones de materiales y de los resúmenes de hoja 
de tiempo de mano de obra; se registra en la hoja de costos por órdenes de 
producción diariamente.  Los costos indirectos de fabricación se aplican 
usando la tasa predeterminada y en función de las horas de mano de obra 
directa. 
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Tabla 23: Registro de costo del trabajo – OP-013 
 
 
4.4.3 Inventario Productos en Proceso 
 
El Inventario productos en proceso en Comercial Guayllabamba corresponde al 
inventario que al final del mes no se encuentra concluido pero ya se encuentra 
en proceso de fabricación.  Los inventarios de productos en proceso se cargan 
mediante las órdenes de producción. 
 
Si una orden que fue iniciada en septiembre no se culmina en ese período se 
carga al inventario productos en proceso para poder ser terminada en octubre y 
culminar esa orden de trabajo. 
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Orden de trabajo septiembre. 
 
Tabla 24: Registro de costo del trabajo – OP-047 Septiembre 
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Orden de trabajo culminada en octubre. 
 
Tabla 25: Registro de costo del trabajo – OP-047 Octubre 
 
 
Ejemplo de inventario productos en proceso de armario simple donde se puede 
observar las cargas en las órdenes de producción de septiembre y octubre. 
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Tabla 26: Inventario productos proceso 
 
 
4.4.4 Inventario Productos Terminados 
 
El inventario de productos terminados de Comercial Guayllabamba corresponde 
a todas las órdenes de producción concluidas y listas para salir a la venta.  Como 
ejemplo se puede observar el Inventario Productos Terminados Comedor de 
Laurel 6 sillas. 
 
Tabla 27: Inventario productos terminados 
 
 
Para mantener un adecuado control de los inventarios de Comercial 
Guayllabamba ya que corresponde a uno de sus activos más grandes y variados, 
es importante realizar una toma física de inventarios, comparando con la 
cantidad de los saldos que se encuentran en los kardex de inventarios. 
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Se propone a Comercial Guayllabamba un procedimiento para la compra de 
inventarios, el cual se encuentra relacionado a un presupuesto semestral que 
realizan los directivos.  Además de la segregación de funciones entre bodega, 
ventas y contabilidad. 
 
No mantener el inventario almacenado demasiado tiempo, evitando el deterioro 
y sobre stock de los inventarios, siempre procurando vender primero los 
productos más antiguos. 
 
Existe un control total de todos los inventarios el cual sale de cada uno de los 
kardex de inventarios y se comparan con los registros contables. 
 
Tabla 28: Resumen de inventarios 
 
 
4.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
En Comercial Guayllabamba se considera como propiedad, plata y equipo cuando un 
activo se mantienen para su uso en la producción o con propósitos administrativos, y 
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se esperan usar durante más de un período, siempre y cuando el precio del bien sea 
mayor de 200 dólares. 
 
El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas.  Todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar 
de la forma prevista por la gerencia de Comercial Guayllabamba.  Estos costos pueden 
incluir los costos de preparación, los costos de entrega y manipulación inicial, los de 
instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 
Ya que Comercial Guayllabamba realiza un corte al 30 de junio del 2015, que es la 
fecha donde levanta toda la información se realiza un avaluó de cada uno de sus activos 
con la ayuda de un perito calificado por la Superintendencia de Compañías en el caso 
de edificios y terrenos.  Quien define el valor del activo a la fecha, su vida útil estimada 
y su porcentaje de valor residual al final de su vida útil bajo las consideraciones que 
exigen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  Otros activos 
como herramientas, maquinarias, equipos de computación y vehículos son definidos 
mediante el valor de mercado mediante proformas o por sus peritos correspondientes. 
 
La depreciación de los activos de Comercial Guayllabamba comenzará cuando esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar o brindar un servicio.  La depreciación no cesará 
cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se 
encuentre depreciado por completo. 
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El cargo por depreciación para cada período se reconocerá en el estado de resultados 
de Comercial Guayllabamba; y en el caso de la propiedad, planta y equipo, que sea 
parte del proceso de producción se cargará la depreciación a los costos indirectos de 
fabricación reales. 
 
Comercial Guayllabamba distribuirá el monto depreciable de un activo de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil.  Contablemente, el monto depreciable se define 
como el costo histórico del activo menos su valor residual. 
 
Por motivo de un correcto control y mantenimiento de propiedad, planta y equipo, se 
codifica y se realiza una tarjeta de control por cada uno de los activos.  Donde se 
observan las características, la fecha de adquisición, la cantidad de activos, la 
descripción, el departamento al que pertenece, la marca o el fabricante, el valor del 
activo, su vida útil anual, su depreciación mensual y su depreciación acumulada. 
 
La propiedad, planta y equipo se divide en activos depreciables que son los que pierden 
su valor o se deterioran con el paso del tiempo y los activos no depreciables que son 
los bienes que no sufren depreciación y al contrario ganan valor o plusvalía con el paso 
del tiempo. 
 
Dentro de los activos depreciables se encuentra los edificios, maquinaria, equipos de 
computación, herramientas y vehículos. 
 
Es importante para un correcto control interno de propiedad, planta y equipo la 
existencia de procedimientos con niveles adecuados de autorización para las 
adquisiciones de activos y venta de activos.  Además, realizar una toma de inventarios 
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físicos de los bienes de propiedad, planta y equipo para cotejar con los registros 
contables. 
 
Se crea un listado de todos los activos codificados cuyo costo debe ser cuadrado con 
el estado financiero, como medida de control. 
 
Tabla 29: Propiedad, planta y equipo 
 
 
Los edificios es donde se encuentran todas las instalaciones administrativas y de 
producción de Comercial Guayllabamba, les corresponde el código 1.2.01 y arranca 
con un valor de $ 450.000 que es el costo a depreciarse, el cual fue definido por un 
perito calificado por la Superintendencia de Compañías, quien además define el valor 
residual de bien y su vida útil. 
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Tabla 30: Propiedad, planta y equipo - Edificio 
 
 
La maquinaria de Comercial Guayllabamba se usa para la producción de muebles de 
madera y se encuentra compuesta de las maquinarias industriales, a las que les 
corresponde el código 1.2.03 y arranca con un valor de $ 15.800 como costo a 
depreciarse; el fabricante de la maquinaria envía  un experto en arreglo y 
mantenimiento de la maquinaria, quien define el costo actual, su tiempo de vida útil y 
el valor residual. 
 
Tabla 31: Propiedad, planta y equipo - Maquinaria 
 
 
El equipo de computación con el que cuenta Comercial Guayllabamba para el manejo 
administrativo, financiero, de control y ventas se le asigna el código 1.2.05 y arranca 
con un valor de $ 2.345 como costo a depreciase; los costos del equipo de 
computación, la vida útil y el valor residual son definidos por el técnico que se encarga 
del arreglo y mantenimiento de los mismos y es la persona que conoce del estado de 
los equipos. 
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Tabla 32: Propiedad, planta y equipo - Equipos de computación 
 
 
El inventario de herramientas corresponde directamente al área de producción y se le 
asigna el código 1.2.07 y arranca con un valor de $ 4.260 como costo a depreciarse el 
cual es definido por el fabricante y la persona que se encarga del arreglo y 
mantenimiento de las herramientas, quien define además el valor residual y la vida útil 
de las herramientas. 
 
Tabla 33: Propiedad, planta y equipo - Herramientas 
 
 
Existen varias herramienta las cuales no superan el valor de 200 dólares por eso se 
toma la decisión de no activar estas herramientas y considerarlas directamente como 
gasto del período.  Esto es parte de la política de Comercial Guayllabamba para la 
activación de bienes que superen el costo de USD 200. 
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Tabla 34: Artículos no activados 
 
 
Vehículos, corresponde a los automotores con los que cuenta Comercial 
Guayllabamba al que se le asigna el código 1.2.09 y arranca con un valor de $ 18.000 
que es definido por la casa comercial de Chevrolet donde se realiza el mantenimiento 
del vehículo.  También se define el valor residual y el tiempo de vida útil del bien en 
función del tipo de uso que se le da en Comercial Guayllabamba. 
 
El valor de vehículos aumenta considerablemente con la compra de una Camioneta 
Hilux marca Toyota por $ 49.000 que es registrada a su valor de compra. 
 
Tabla 35: Propiedad, planta y equipo - Vehículos 
 
 
4.6 PASIVOS 
 
Los pasivos de Comercial Guayllabamba son una obligación presente, que surge a raíz 
de sucesos pasados, o adquisición de bienes o servicios futuros que al vencimiento de 
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la cual, y para cancelarla, Comercial Guayllabamba espera desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
 
Se considera como pasivos los beneficios a corto plazo a empleados tales como sueldos 
y salarios, vacaciones y ausencias por enfermedad, participación en las ganancias e 
incentivos. 
 
Comercial Guayllabamba mantiene cuentas por pagar a proveedores las cuales 
adquirió por la compra de inventarios en las que entregó cheques pos fechados.  Se 
hace un levantamiento de información de los pasivos los cuales se pueden observar a 
continuación. 
 
Tabla 36: Cuentas por pagar 
 
 
En el caso de los beneficios a empleados a corto plazo se reconocen como un gasto 
conforme el empleado presta los servicios.  Las participaciones en beneficios y pagos 
de incentivos se reconocen cuando la entidad tiene la obligación de pagar.  Se reconoce 
un pasivo por beneficios a corto plazo pendientes de pagar. 
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4.7 PROVISIONES 
 
Las provisiones pueden distinguirse de otro pasivo, tales como los proveedores 
comerciales y otras obligaciones devengadas que son objetivo de estimación, por la 
existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los 
desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación.  En contraste con las 
provisiones de los acreedores comerciales son cuentas a pagar por bienes o servicios 
que han sido suministrados o recibidos por Comercial Guayllabamba, y además han 
sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor; y las obligaciones 
devengadas son cuentas a pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios 
que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor, e 
incluyen las partidas que se deben a los empleados. 
 
El monto reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha de 
cierre, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. 
 
Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha de cierre y ajustadas, en su 
caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.  En el caso de que 
no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos, para 
cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión. 
 
4.8 PATRIMONIO 
 
El patrimonio de Comercial Guayllabamba es el conjunto de bienes, derechos, 
obligaciones, deudas y propiedad del negocio que constituyen los medios económicos 
y financieros a través de los cuales puede cumplir sus operaciones. 
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Las cuentas de activo como los inventarios de mercadería, materia prima fueron 
valoradas a su costo promedio de adquisición, la propiedad planta y equipo de la 
empresa fue valorada por un perito calificado para cada uno de los activos, los 
documentos por cobrar fueron valuados a su valor nominal.  Los pasivos fueron 
valuados a su valor nominal al que fueron adquiridos, si tienen un tiempo significativo 
se descuenta usando una tasa de interés actual.  El patrimonio de Comercial 
Guayllabamba se define en el estado de situación inicial el cual surge como resultado 
de la diferencia entre los activos y pasivos. 
 
4.9 INGRESOS 
 
Los ingresos de Comercial Guayllabamba son incrementos en los beneficios 
económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos.  Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen de la venta 
de artículos para el hogar como mercadería y artículos terminados que son los muebles 
de madera. 
 
Comercial Guayllabamba es una empresa que otorga crédito directo a sus clientes por 
eso es importante mencionar que las ventas a plazos, donde la contraprestación se 
recibe fraccionada en varios pagos.  Los ingresos ordinarios imputables al precio de 
venta, excluyendo los intereses de la operación, se reconocen en el momento de la 
venta.  El componente de interés se reconocerá a medida que se va ganando, tomando 
como base la proporción de tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta la tasa de interés 
definida. 
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Los documentos por cobrar deben registrarse a su valor razonable, lo cual implicará 
hacer la debida valoración financiera de esta cartera.  En añadidura, generalmente las 
cuentas por cobrar son contrapartidas del reconocimiento de ingresos ordinarios, 
generados por las ventas a crédito.  Por tanto en Comercial Guayllabamba, ambas 
cuentas contables ingresos y cuentas por cobrar deberán registrarse a su valor 
razonable por principios de partida doble. 
 
4.10 COSTOS 
 
Los costos de Comercial Guayllabamba difieren de los gastos, ya que los costos son 
los que intervienen en el proceso de producción y son asignados al costo del producto 
terminado, convirtiéndose en costo de ventas en el momento de su venta.  Los costos 
se encuentran agrupados en los tres elementos del costo que son materia prima directa, 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.  En Comercial Guayllabamba 
son parte del costo los siguientes: 
 
Como materia prima directa tiene los angulos, cerrojos, espejo, espuma para sillas, 
jaladeras, picaporte de puertas, ruedas de muebles, tablero MDF, tablero triplex, tablon 
laurel, tablon pino y tela para sillas. 
 
Como mano de obra directa tiene el pago de nómina de los obreros que trabajan en la 
producción de muebles de madera. 
 
Como costos indirectos de fabricación se tiene la mano de obra indirecta que es el pago 
de nómina del supervisor de la producción de muebles de madera, la depreciación de 
la propiedad planta y equipo que se usa en la producción, el consumo de luz, agua que 
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se usan en la producción, la materia prima indirecta como pegamento de madera, 
clavos, tachuelas, barniz de madera, sellador de madera, pintura, tiñer, lijas y trapos. 
 
4.11 GASTOS 
 
Los gastos de Comercial Guayllabamba incluye tanto las pérdidas como los gastos que 
surgen en las actividades diarias de negocio.  Usualmente, los gastos toman la forma 
de una salida o disminución de activos tales como el efectivo o depreciaciones de 
propiedad, planta y equipo siempre que no intervengan en el proceso de producción 
caso contrario serán consideradas como un costo.  Dentro de los gastos operacionales 
de Comercial Guayllabamba se encuentran los gastos de administración donde se 
puede encontrar sueldos, horas extras, décimo tercero, décimo cuarto, aporte patronal 
al IESS, fondos de reserva, bonos empleados, útiles de limpieza, todos los servicios 
básicos, alimentación, suministros de oficina, cuentas incobrables, depreciación de 
propiedad, planta y equipo, gastos de viaje, transporte, publicidad, combustibles.  Los 
gastos financieros donde se encuentran los gastos bancarios que pueden ser los gastos 
de la cuenta corriente o gastos de préstamos bancarios. 
 
4.12 POLÍTICAS CONTABLES 
 
En un futuro Comercial Guayllabamba cambiará una política contable sólo si tal 
cambio es requerido por una Norma o Interpretación; o lleva a que los Estados 
Financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el 
rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la empresa. 
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4.13 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 
Para la corrección de errores que pueden surgir posteriormente se debe seguir un 
tratamiento adecuado; se considera a los errores contables como omisiones e 
inexactitudes en los Estados Financieros de Comercial Guayllabamba, para uno o más 
ejercicios anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar 
información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales 
ejercicios fueron formulados.  Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores 
aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, el no advertir o mal 
interpretar hechos, así como los fraudes.  Debe existir una correcta revisión de la 
contabilidad mensualmente la cual estará a cargo del gerente financiero quien como 
parte de sus funciones sera el responsable de esta verificación, identificando cualquier 
error; dejando una hoja de control donde conste la revisión que se hace a la 
contabilidad con esta periodicidad mensual. 
 
4.14 PLAN DE CUENTAS DE COMERCIAL GUAYLLABAMBA 
 
El plan de cuentas de Comercial Guayllabamba es un instrumento de consulta que 
permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia 
trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un control adecuado de la 
empresa. 
 
El plan de cuentas se encuentra diseñado de acuerdo con las necesidades de 
información presentes y futuras de Comercial Guayllabamba.  Además, el plan reúne 
características básicas como un sistema en su ordenamiento, es flexible y permite la 
incorporación de nuevas cuentas a futuro. 
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El plan de cuentas se encuentra agrupado por su situación financiera por activos, 
pasivos y patrimonio.  Además, se encuentra agrupado por su situación económica en 
resultados con sus cuentas acreedoras como ingresos, y sus cuentas deudoras como 
costos y gastos. 
 
Tabla 37: Plan de cuentas agrupado 
 
 
En el segundo nivel el subgrupo de Comercial Guayllabamba está dado por la división 
racional de los grupos.  De esta forma el activo se divide bajo el criterio de 
disponibilidad o liquidez en activos corrientes y activos no corrientes.  El pasivo se 
divide bajo el criterio de exigibilidad en pasivos corrientes, pasivo no corrientes.  El 
patrimonio se desagrega bajo el criterio de capital y resultados.  Las cuentas de 
resultados acreedoras están formada por los ingresos operativos.  Las cuentas de 
resultados deudoras se dividen en cuentas de costos de venta y gastos operacionales y 
no operacionales. 
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Tabla 38: Plan de cuentas con subcuentas 
 
 
El tercer nivel del plan de cuentas de Comercial Guayllabamba se refiere a todas las 
cuentas contables que existen dentro de cada grupo, que serán usadas en la elaboración 
de los asientos del libro diario los cuales deben ser registrados diariamente en la fecha 
que ocurre la transacción. 
 
Tabla 39: Plan de cuentas detallado 
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4.15 CICLO FINANCIERO 
 
La empresa Comercial Guayllabamba realiza actos de comercio ya sea compra de 
bienes, servicios y venta de mercaderías, cobro de documentos pendientes, pago a 
proveedores, depósito y retiro de dinero, así como sus actividades de producción de 
muebles de madera.  Es decir que realiza un amplio número de transacciones 
diariamente las cuales afectan de manera positiva y negativa la economía de la 
Comercial Guayllabamba.  Son estos actos diarios el objeto de la contabilidad con la 
que se generan las transacciones que inician el proceso contable en el cual se propone 
la implementación. 
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La contabilidad se la realiza con la ayuda de Excel que es una herramienta informática 
versátil de dominio público la cual facilita los registros y cálculos.  Este es el recurso 
con el que cuenta Comercial Guayllabamba actualmente para el manejo de su 
contabilidad. 
 
El negocio no cuenta actualmente con un software contable, ya que se propone 
implementar el uso de contabilidad en Comercial Guayllabamba.  Por el momento se 
ha diseñado en el Excel el proceso contable usando primero los asientos contables, 
mayorizando y procesando detalles y reportes, así como estados financieros, basados 
en las fórmulas que el excel permite realizar.  Posteriormente si Comercial 
Guayllabamba toma la decisión de adoptar la propuesta la primera recomendación 
seria adquirir un software contable. 
 
4.16 FLUJO DEL PROCESO CONTABLE 
 
Es la secuencia de los pasos de las transacciones que debe realizar Comercial 
Guayllabamba para obtener los resultados que serán traducidos en estados financieros. 
 
4.16.1 Reconocimiento de la operación 
 
Se refiere a toda la documentación de sustento de Comercial Guayllabamba y 
efectuar el análisis para identificar la naturaleza a las cuentas contables que se 
afecta.  Los documentos se deben encontrar ordenados cronológicamente.  
Además, se deben clasificar en dos documentos internos y externos, siendo los 
documentos internos las facturas emitidos por Comercial Guayllabamba y 
entregado como soporte de las ventas de mercadería y artículos terminados. 
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También se consideran documentos internos los recibos que se entregan a los 
clientes por cobros de cuotas mensuales por ventas a crédito, el registro de 
requisición de materiales, la hoja de tiempo de mano de obra y las órdenes de 
producción. 
 
Los documentos externos se refieren a todas las facturas de compras de 
inventarios, gastos en general de la empresa y estados de cuenta bancarios. 
 
4.16.2 Registro de Libro Diario 
 
Se propone que Comercial Guayllabamba lleve un libro diario en el cual se 
asiente diariamente en resumen las compras y ventas que se hicieron, así como 
todos los movimientos que generan un cambio en las cuentas contables.  Estos 
registros se realizarán mediante asientos contables que es la fórmula técnica de 
anotación de las transacciones bajo un principio de partida doble.  Existen varios 
tipos de asientos del libro diario, los más comunes que se usará en Comercial 
Guayllabamba son: 
 
Asiento de compras, dentro de este asiento se encuentra la compra de 
mercadería, compra de materia prima directa o indirecta; estas compras pueden 
ser realizadas al contado en la cual el dinero sale directamente del banco con 
cheques.  Como medida de control interno o pueden ser compras a crédito en las 
cuales se negocia un período de pago con el proveedor y se genera una cuenta 
por pagar por parte de la empresa, ya que ésta entrega cheques post fechados, 
adicional la empresa también realiza compras de artículos de oficina, artículos 
de limpieza, alimentación y otros gastos. 
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Un ejemplo de compras que hace Comercial Guayllabamba es la compra de 
electrodomésticos la cual tiene como respaldo principal la factura del proveedor. 
 
Tabla 40: Asiento de compras inventarios 
 
 
Los electrodomésticos que se compran son parte de los inventarios de mercadería 
y automáticamente se deben registrar como un ingreso en el kardex de 
inventarios por cada uno de los productos. 
 
Tabla 41: Inventario electrodomésticos – Televisores Riviera 24” 
 
 
Asiento de ventas: el giro de negocio de la empresa se refiere a las ventas de 
artículos para el hogar y la empresa realiza ventas tanto al contado donde el 
dinero es depositado en el banco a mas tardar al siguiente día y las ventas a 
crédito se realizan mediante una firma de una letra de cambio la cual genera un 
documento por cobrar el cual es pactado con el cliente para ser cancelado en 
cuotas mensuales con un interés mensual del 2%. 
 
Un ejemplo de las ventas de Comercial Guayllabamba son las ventas de 
tecnología a crédito donde el cliente paga una entra al contado, y firma una letra 
de cambio para financiar su deuda restante. 
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Tabla 42: Asiento de venta 
 
 
Junto al asiento de venta se debe registrar el asiento de costo de venta el cual 
disminuye la cantidad del inventario. 
 
Tabla 43: Asiento de costo de ventas 
 
 
Esta reducción del inventario es registrada como salida en las tarjetas kardex. 
 
Tabla 44: Inventario de tecnología impresoras y radios 
 
 
Como motivo de seguridad y control interno las recaudaciones que Comercial 
Guayllabamba hace durante el día como ventas y cobros son depositados a más 
tardar al día siguiente de manera íntegra. 
 
Tabla 45: Depósito de caja 
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Asientos de nómina, en este asiento se registran los sueldos que se pagan a los 
empleados así como sus beneficios de ley y sus beneficios adicionales.  Se 
registran los valores contra las cuentas por pagar las cuales son descontadas al 
final de mes que es cuando la nómina se acredita a los colaboradores.  Se debe 
hacer una provisión de los aportes al IESS ya que son valores que se pagan al 
siguiente mes pero deben estar considerados como costos y gastos del período 
que se incurren. 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con una nómina administrativa, nómina de 
supervisión de producción y nómina de mano de obra directa las cuales se 
registran de diferente forma. 
 
Para el pago de nómina administrativa se registran los gastos contra la cuenta 
por pagar. 
 
Tabla 46: Asiento de pago de nómina administrativa 
 
 
Al final del mes se pagan los sueldos administrativos cerrando las cuentas por 
pagar con el dinero que sale del banco; los aportes al IESS quedan en las cuentas 
por pagar porque estos se cierran con el pago al mes siguiente cuando se hace la 
declaración mensual de las planillas del IESS y el dinero sale del banco.  Para 
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esto se firmará el acuerdo con el IESS para que los valores declarados sean 
debitados automáticamente de la cuenta corriente de la empresa. 
 
Tabla 47: Asiento de cierre de nómina y pago IESS 
 
 
Pagos del IESS al siguiente mes. 
 
Tabla 48: Asiento de pago de IESS - Adminstrativo 
 
 
Comercial Guayllabamba cuenta con un supervisor de la producción de los 
muebles quien es considerado como un costo de mano de obra indirecta para la 
producción de muebles de madera, considerando los pagos del supervisor para 
costos indirectos de fabricación reales. 
 
Tabla 49: Asiento de nómina supervisión 
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Al final del mes se pagan los sueldos del supervisor y ese dinero sale del banco, 
dejando abiertas de igual forma las cuentas por pagar al IESS. 
 
Tabla 50: Asiento de cierre de pago de nómina supervisión 
 
 
Pagos del IESS al siguiente mes. 
 
Tabla 51: Asiento de Pago IESS - Supervisión 
 
 
En el caso de mano de obra directa es cargada a la cuenta de inventarios 
productos en proceso diariamente por todos los obreros. 
 
Tabla 52: Asiento de registro de nómina de obreros 
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Y al final del mes se hace el pago de nómina de obreros en el cual se descuentan 
los pagos de nómina a la cuenta de sueldos por pagar y se provisionan los aportes 
al IESS. 
 
Tabla 53: Asiento de cierre de nómina de obreros 
 
 
Pagos del IESS al siguiente mes. 
 
Tabla 54: Asiento de pago IESS - Obreros 
 
 
Asientos de cobros de cartera, la empresa cuenta con una cartera amplia la cual 
le genera cobros mensuales en las que recupera su capital más intereses. 
 
Los documentos por cobrar de clientes que fueron cobrados durante el mes son 
los que se registran. 
 
Tabla 55: Documentos por cobrar 
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Registro de capital más intereses recuperados por los documentos por cobrar. 
 
Tabla 56: Asiento de cobro de documentos por cobrar 
 
 
Asientos de producción: la empresa se dedica a la producción de una de sus 
líneas de productos que son los muebles de madera en los cuales realiza asientos 
contables que ayudan al control y manejo de los elementos del costo que se 
cargan a cada una de las órdenes de producción para obtener el valor de artículos 
terminados. 
 
Se asigna la cantidad de materia prima directa al inventario de artículos en 
proceso de cada una de las órdenes de producción mediante el registro de 
requisición de materiales. 
 
Tabla 57: Asiento de carga de materia prima directa 
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La cantidad de horas de mano de obra y la tasa predeterminada son definidas en 
la hoja de tiempo de mano de obra. 
 
Tabla 58: Hojas de tiempo de mano de obra 
 
 
La sumatoria de las hojas de tiempo de mano de obra se totaliza por cada orden 
de producción a la que pertenece.  Se obtiene el valor asignado a cada uno de los 
obreros, con la tasa por hora de mano de obra directa. 
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Tabla 59: Registro de costos de trabajo – OP-10 
 
 
Los costos de mano de obra directa son registradas en el inventario de productos 
en proceso. 
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Tabla 60: Asiento de cargas de sueldos por pagar 
 
 
Los costos indirectos de fabricación se asignan a las órdenes de producción 
mediante una tasa predeterminada la cual es definida anualmente con los costos 
históricos que mantiene la empresa en períodos anteriores haciendo una 
proyección de las posibles variaciones futuras. 
 
Tabla 61: Presupuesto de costos indirectos de fabricación para la tasa 
predeterminada 
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El registro de los costos indirectos de fabricación es asignado mediante la tasa 
predeterminada la cual se multiplica por las horas de mano de obra directa 
trabajadas. 
 
Tabla 62: Registro de costos de trabajo – OP-011 
 
 
Los costos indirectos de fabricación se cargan al inventario de artículos en 
proceso como CIF aplicados. 
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Tabla 63: Asiento de costos indirectos de fabricación indiretos aplicados 
 
 
Cuando las órdenes de producción son concluidas se cargan al inventario de 
artículos terminados donde pueden proceder a ser vendidos. 
 
Tabla 64: Asiento de carga a artículos terminados 
 
 
Este libro principal tiene un diseño especial en el que cada operación se 
encuentra enumerada y fechada la cual contiene cuentas de débito y crédito con 
sus respectivos valores y se usa una columna adicional donde se detalla el motivo 
de la transacción. 
 
Los registros de libro diario completos por cada una de las transacciones de 
Comercial Guayllabamba se encuentran adjuntos en el anexo. 
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4.16.3 Mayorización 
 
En la mayorización se encuentran los valores clasificados por cada una de sus 
cuentas contables ya sean del debe o del haber, con el propósito de conocer su 
movimiento y saldo en forma particular. 
 
Ejemplo de registros de caja chica con su mayorización. 
 
Tabla 65: Asiento de reposición de caja chica 
 
 
Libro mayor de caja chica. 
 
Tabla 66: Libro mayor de caja chica 
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Libro mayor de bancos. 
 
Tabla 67: Libro mayor de bancos 
 
 
Libro mayor de crédito tributario en IVA. 
 
Tabla 68: Libro mayor de crédito tributario IVA 
 
 
Libro mayor gastos útiles de limpieza. 
 
Tabla 69: Libro mayor de gastos de útiles de limpieza 
 
 
Libro mayor alimentación y refrigerio empleados. 
 
Tabla 70: Libro mayor de Alimentación y refrigerios empleados 
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Libro mayor transporte y movilización. 
 
Tabla 71: Libro mayor de transporte y movilización 
 
 
Libro mayor lubricantes y combustibles. 
 
Tabla 72: Libro mayor de lubricantes y combustibles 
 
 
La Mayorización completa de Comercial Guayllabamba de todas las cuentas 
contables del plan de cuentas se encuentran en los anexos. 
 
4.16.4 Balance de Comprobación 
 
Mensualmente el contador debe verificar el concepto de partida doble, para esto 
será necesario elaborar un balance de comprobación, para determinar errores en 
la contabilidad de Comercial Guayllabamba.  Esto sera facilmente controlable 
cuando la empresa cuente con un software contable pues la partida doble estará 
parametrizada en el sistema como parte de su mecanismo de control. 
 
En este balance se debe conseguir que los saldos deudores se equiparen a los 
acreedores, sin embargo pueden existir registros pendientes los cuales la 
empresa trata de registrarlos, realizar los diferentes ajustes contables y la 
corrección de errores, ya que los asientos contables no deben ser modificados. 
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Una vez obtenido el balance de comprobación y al hacer la revisión por parte del 
contador de la empresa procede a realizar los ajustes que sean necesarios, ya sea 
por: errores u omisiones, ajustes por depreciación, ajustes por amortización, 
ajustes por cuentas incobrables, ajustes por provisiones de valor de inventarios, 
ajustes por pagos anticipados, ajustes por valores acumulados, ajustes en el costo 
de venta y costo de producción. 
 
Entre los ajustes que se hacen al final del mes se encuentra el cierre de la cuenta 
por pagar, ya que a esta cuenta fueron asignados los valores de mano de obra 
directa y de esta misma cuenta se descargaron los valores de pago de nómina; 
existe una diferencia en esta cuenta ya que los obreros dedican una cantidad de 
tiempo laborar a actividades de limpieza y mantenimiento, estas horas no pueden 
ser asignadas a ninguna orden de producción de esta forma se clasifica la 
diferencia a la cuenta de otros costos de producción. 
 
Tabla 73: Asiento de mano de obra directa ajustada 
 
 
Este movimiento permite cerrar el mayor de sueldos por pagar. 
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Tabla 74: Libro mayor de sueldos por pagar 
 
 
Otro ajuste importante que se hace al final del mes se refiere al registro de los 
costos reales, este registro se realiza para poder cerrar la cuenta de costos 
indirectos de fabricación que en un inicio se carga de las órdenes de producción 
con los costos estimados mediante una tasa predeterminada ya que en ese 
momento no se puede conocer el valor real de los costos indirectos de 
fabricación; pero al final del período se conocen los costos indirectos reales los 
cuales deben ser asignados correctamente.  Entre los costos reales se encuentra 
el pago de supervisores, los costos de servicios básicos, la depreciación de 
propiedad, planta y equipo que está relacionada con la producción, el uso exacto 
de materia prima indirecta que interviene en la producción de determinada orden 
de trabajo. 
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Costos reales de depreciación mensual 
 
Tabla 75: Asiento de asignación de costos indirectos de fabricación reales 
 
 
Uso real de materia prima indirecta 
 
Tabla 76: Asiento de asignación de materia prima indirecta real 
 
 
Asiento de ajuste de costos indirectos de fabricación: al final del mes cuando ya 
se conocen los costos indirectos de fabricación reales, se procede a realizar un 
asiento de ajuste, para poder cerrar los costos indirectos de fabricación.  La 
diferencia de los costos indirectos de fabricación se enviará a la cuenta de Otros 
Costos de Venta. 
 
Los costos indirectos de fabricación pueden estar sub aplicados que ocurre 
cuando al utilizar la tasa predeterminada la cantidad asignada de costos 
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indirectos en un período es inferior a la cantidad real.  Mientras que los costos 
indirectos de fabricación puedes estar sobre aplicados que ocurre cuando al 
utilizar la tasa predeterminada la cantidad asignada de los costos indirectos en 
un período es mayor a la cantidad real. 
 
En este caso los costos indirectos de fabricación se encuentran sub aplicados 
porque la cantidad real de costos indirectos de fabricación real es mayor que la 
aplicada. 
 
Tabla 77: Asiento de ajuste de costos indirectos 
 
 
Mayor de costos indirectos de fabricación. 
 
Tabla 78: Libro mayor de costos indirectos de fabricación 
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Mayor de otros costos de venta. 
 
Tabla 79: Libro mayor de otros costos de venta 
 
 
Otro ajuste importante que hace al final del mes es el de otros costos de 
producción, esta diferencia nace porque los obreros pueden tener horas de 
trabajo que les fueron pagadas pero no necesariamente se encuentran asignadas 
a una orden de producción específica.  Ya que estas pudieron ser ocupadas en la 
limpieza del taller, pudieron ser parte de un pare momentáneo en la producción 
por un corte eléctrico. 
 
Tabla 80: Asiento de otros costos de producción 
 
 
Mayor de sueldos por pagar. 
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Tabla 81: Libro mayor de sueldos por pagar 
 
 
Mayor de otros costos de producción. 
 
Tabla 82: Libro mayor de otros costos de producción 
 
 
Los ajustes completos de Comercial Guayllabamba se encuentran en los anexos. 
 
4.16.5 Estructuración de informes 
 
Se refiere a la elaboración de los estados financieros.  Comercial Guayllabamba 
presenta sus estados financieros al 31 de diciembre del 2015 con el objeto de 
proporcionar información sobre la situación económica y financiera la cual 
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permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de 
la entidad. 
 
Los estados financieros de Comercial Guayllabamba cumplen con ciertas 
características de calidad para que puedan cumplir el proceso para el cual fueron 
creados, esas características son: comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y 
comparabilidad. 
 
Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de Comercial Guayllabamba.  
La finalidad de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
entidad. 
 
Los estados financieros que presenta Comercial Guayllabamba son el Estado de 
Situación Financiera a la fecha sobre la que se informa; un Estado del Resultado 
Integral para el período sobre el que se informa que muestre todas las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas durante el período; el Estado de Evolución del 
patrimonio y el Estado de flujos de efectivo. 
 
Los estados financieros de Comercial Guayllabamba se encuentran en los anexos 
de presente trabajo. 
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4.16.5.1 Estado del Resultado Integral 
 
El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones económicas 
de Comercial Guayllabamba y su resultado final, este puede ser ganancia 
o pérdida con un resumen de los hechos significativos que originaron un 
aumento o disminución del patrimonio. 
 
Los ingresos, costos y gastos pueden presentarse de diferentes formas en 
el Estado de Resultados con el fin de analizar y tomar decisiones 
económicas relevantes.  A la suma algebraica de estos elementos se lo 
conoce como la utilidad antes de impuestos. 
 
Tabla 83: Estado de resultados integral 
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La utilidad neta de Comercial Guayllabamba se usa como una medida del 
desempeño por la venta de artículos para el hogar, los elementos 
relacionados con esta medición de la utilidad son los ingresos, los costos, 
gastos menos las obligaciones legales a pagar de Comercial Guayllabamba 
que son: el pago de 15% a trabajadores y el pago de impuesto a la renta 
del 22%. 
 
4.16.5.2 Estado de Situación Financiera 
 
Es el informe contable de Comercial Guayllabamba que presenta de forma 
ordenada y sistémica las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 
 
El Estado de Situación Financiera es el que describe dónde se encuentra 
financieramente Comercial Guayllabamba en una fecha específica.  El 
estado de situación financiera tiene dos secciones que se equilibran, en la 
primera se encuentran los activos y en la segunda los pasivos y el 
patrimonio.  Esto es lo que conocemos como ecuación contable. 
 
Se puede decir que un activo se clasifica como corriente cuando se espera 
realizar, o se pretenda vender o consumir a corto plazo que es el período 
menor a un año o cuando se trate de efectivo u otro medio equivalente al 
efectivo.  Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 
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Tabla 84: Estado de situación financiera - Activos 
 
 
 
Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espere liquidar en el 
ciclo normal de la operación de Comercial Guayllabamba o no tenga el 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre.  Todos los demás 
pasivos se clasifican como no corrientes. 
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Tabla 85: Estado de situación financiera - Pasivos 
 
 
Comercial Guayllabamba partirá de un estado de situación financiera 
inicial al 30 de junio del 2015, y es en esta fecha donde se define el valor 
del capital con el que cuenta. 
 
El capital de Comercial Guayllabamba se mantiene durante todo el 
período, además en el patrimonio se refleja el capital con el que cuenta el 
negocio, las cuentas de resultados finales que obtendrá la empresa al final 
del ejercicio económico, la reserva legal que por disposición legal se 
deberá realizar.  Además si el socio no retira las utilidades de un ejercicio 
económico estas pasan a ser utilidades acumuladas o de ejercicios 
anteriores. 
 
Tabla 86: Estado de situación financiera - Patrimonio 
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4.16.5.3 Estado de Evolución del patrimonio neto 
 
El estado de evolución de patrimonio neto de Comercial Guayllabamba 
suministra información acerca de la suma del patrimonio neto y de cómo 
este varía a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de las 
transacciones con los propietarios y el resultado del período.  Se hace la 
reserva legal considerando que se trata de una compañía limitada, en cada 
año la compañía segregará, de las utilidades, el 5% para este objeto, la cual 
formará un fondo de reserva hasta que este alcance por lo menos el 20% 
del capital social. 
 
Tabla 87: Estado de evolución del patrimonio 
 
 
4.16.5.4 Estado de Flujos de Efectivo 
 
Este estado presenta los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de 
Comercial Guayllabamba durante un período determinado, el estado sirve 
para evaluar la solvencia, la capacidad de generar flujos de efectivos 
positivos en períodos futuros, así como pagar dividendos y financiar el 
crecimiento. 
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Dentro del flujo de efectivo se encuentran los equivalentes al efectivo que 
son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros.  Las inversiones se clasifican como 
equivalentes al efectivo solo cuando se encuentran próximas a su 
vencimiento.  Los sobregiros bancarios se consideran normalmente 
actividades de financiación similares a un préstamo; pero si son 
reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la 
gestión de efectivo de Comercial Guayllabamba.  En este período no 
existen inversiones de Comercial Guayllabamba pero se deja como 
antecedente para futura presentación de las mismas si hubieran. 
 
El estado de flujo de efectivo muestra los cambios en el efectivo y 
equivalentes del efectivo, procedentes de actividades de operación, 
actividades de inversión y actividades de financiamiento. 
 
Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de Comercial Guayllabamba que seria las de 
Inventarios de mercaderías y artículos terminados.  Las actividades de 
inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y 
otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.  Y las 
actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en 
el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos 
tomados de una entidad. 
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Para la presentación de flujo de efectivo en Comercial Guayllabamba se 
usará el método directo donde el flujo de efectivo neto de las actividades 
de operación se presenta revelando información sobre las principales 
categorías de cobros y pagos en términos brutos.  Esta información se 
obtiene de los registros contables; ajustando las ventas, el costo de las 
ventas y otras partidas en el estado de resultados. 
 
Los flujos de efectivo operacional de Comercial Guayllabamba 
comprenden la producción, compra y venta de mercadería, así como la 
recepción y uso de bienes y servicios fundamentales destinados a la 
operación del negocio.  En las entradas se encuentra la venta de 
mercadería, venta de artículos terminados, cobro de documentos por 
cobrar, interés de documentos a crédito y los intereses ganados por 
transacciones de Banca Mi Vecino.  Mientras que en las salidas se 
encuentra el pago a proveedores de mercadería al contado, pago a 
proveedores de mercadería comprada a crédito, pago a proveedores por 
compra de materia prima para la producción, pago de nómina a 
colaboradores, pago de impuestos al SRI, pago de aporte al IESS, pago de 
costos de producción y pago de gastos varios del negocio. 
 
Los flujos de efectivo de inversión de Comercial Guayllabamba 
corresponde a la compra y venta de propiedad, planta y equipo.  En este 
grupo por el momento como entradas no se tiene ningún registro que 
corresponda a la venta de propiedad planta y equipo.  Y como salida se 
tiene la compra de un vehículo tipo camioneta.  Más adelante se puede 
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tener inversiones a corto plazo con los excesos de efectivo los cuales 
pertenecería a este grupo. 
 
Los flujos de efectivo de financiamiento incluyen la obtención de nuevos 
recursos de los propietarios, obtención y pago de obligaciones bancaria a 
largo plazo.  Como entradas se podría tener en un futuro préstamos 
hipotecarios o préstamos bancarios en general.  Y como salidas pagos de 
cuotas de préstamos. 
 
Tabla 88: Estado de flujos de efectivo 
 
 
4.16.5.5 Notas a los Estados Financieros 
 
Las notas contienen información adicional a la presentada en el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultado y Estado de Flujos de Efectivo.  
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Las notas suministran descripciones narrativas o desgloses de partidas 
presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen 
las condiciones para ser reconocidas en ellos. 
 
Este es el texto normal que se incluye en las notas que se presenta en el 
informe de auditores externos, como por ejemplo de la firma Deloitte. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 
TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
1. OPERACIONES 
 
Comercial Guayllabamba es una empresa comercial que se dedica a la 
venta de artículos para el hogar y a la producción de muebles de madera 
en el Ecuador. 
 
1. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares.  Las 
políticas contables de Comercial Guayllabamba están basadas en 
prácticas aplicables a empresas comerciales y de producción.  Dichas 
políticas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y 
establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la 
entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de 
algunas partidas que forman parte de los estados financieros.  En 
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opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron 
basados en la mejor utilización de la información disponible al 
momento, los cuales podrían diferir de sus efectos finales. 
 
A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas 
por la empresa en la preparación de sus estados financieros: 
 
Caja y bancos.- Representa el efectivo disponible y saldo en bancos. 
 
Inventarios.- Se encuentra valuados de la siguiente forma: 
 
Materias primas, inventario mercadería: al costo promedio de 
adquisición, los cuales no exceden se valor neto de realización. 
 
En proceso y terminados: al costo promedio de producción los cuales 
no exceden a los valores de realización. 
 
Documentos por cobrar.- Por la venta de artículos para el hogar a 
crédito otorgadas a los clientes.  Los referidos documentos por cobrar 
han sido valuados a su valor nominal y, se ser el caso, incluye una 
provisión para presentarlas a su probable valor de recuperación. 
 
Propiedad planta y equipo.- Los inmuebles están registrados a costo 
asignado por revaluación y la planta y equipo es registrada al costo 
menos la depreciación acumulada. 
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El costo de la propiedad, planta y equipo comprende su precio de 
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según 
lo previsto por la administración. 
 
Los gastos de reparación y mantenimiento se imputan a los resultados 
en el período en que se producen. 
 
El costo de propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el 
método de línea recta.  La vida útil estimada, valor residual y método 
de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de 
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Provisión.- Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene 
una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar las 
obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe 
de la misma.  Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de 
situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor estimación que 
se tenga a esa fecha.  Si el efecto de valor del dinero en el tiempo 
significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa de 
interés actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando 
corresponda, los riesgos específicos del pasivo.  Cuando se reconoce el 
descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se 
reconoce como un costo financiero en el estado de resultados integrales. 
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Ingresos.- Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar, tomando en cuenta el importe 
estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que 
la empresa pueda otorgar. 
 
Ventas: Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son 
reconocidos cuando la empresa transfiere los riesgos y beneficios de 
tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes; el importe de 
los ingresos y los costos incurridos o por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser medidos con fiabilidad, y es probable que la 
empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
 
Costos y gastos.- Se registran a costo histórico.  Los gastos se 
reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha 
en que se haya realizado el pago, y se registra en el período más cercano 
en el que se conocen. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El objetivo del trabajo es el diseño de un sistema contable bajo normas internacionales de 
información financiera para Comercial Guayllabamba que se dedica a la venta de artículos 
para el hogar y mantiene su propia planta de producción en la línea de muebles de madera. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Comercial Guayllabamba es una persona natural que mantiene tres RUC para dividir 
la facturación de sus líneas de productos y de esta forma evitar cumplir la base que se 
requiere para que un negocio sea obligado a llevar contabilidad, se concluye que esta 
practica lleva a la informalidad del negocio trayendo consigo falta de control, 
desconocimiento de la situación financiera real y carencia total de un proceso unificado 
y bien estructurado que le permita fortalecer su competencia y ser mas eficiente en el 
mercado. 
 
Se determina que el efectivo que entra al negocio por la venta de mercadería, venta de 
artículos terminados y cobros a créditos de clientes no mantiene ningún tipo de registro 
o control por lo cual se concluye que el negocio podría estar omitiendo entradas de 
efectivo considerable y encontrarse altamente expuesto a la malversación de los 
fondos. 
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Comercial Guayllabamba mantiene una cuenta corriente del Banco del Pichincha 
donde se depositan gran parte de los ingresos del negocio y de esta cuenta se hacen los 
pagos a proveedores vía cheques, una parte del efectivo del negocio no es depositado 
en la cuenta bancaria para realizar el pago de nómina en efectivo; se concluye que la 
cuenta bancaria carece totalmente de control por parte de Comercial Guayllabamba, 
no realiza conciliaciones bancarias, no se depositan todos los ingresos 
transformándose en un peligro latente para la salud financiera del negocio ya que esta 
cuenta representa el total de los flujos de efectivo. 
 
En la revisión efectuada a los inventarios de la empresa se concluye que la misma no 
tiene ningún control sobre sus inventarios ya que los mismos carecen de kardex 
individual por cada tipo de inventario, tampoco se tiene un control para conocer el 
saldo a la fecha de cada ítem de inventario, no se conoce la cantidad exacta de 
inventarios con los que se cuenta, no existe control para entrada y salida de inventarios. 
 
Se mantiene un archivo para los documentos como facturas y documentos por cobrar 
a clientes individuales en archivadores donde se lleva una hoja de control por cada uno 
de los clientes, se concluye que no se conoce el valor real de la cartera de documentos 
por cobrar a clientes, que se requiere de mucho tiempo buscar los clientes que tienen 
cuentas por vencer en el mes. 
 
Comercial Guayllabamba mantiene una gran cantidad de activos como propiedad, 
planta y equipo.  Mantiene un edificio el cual cuenta con dos locales comerciales y una 
bodega, los cuales no se encuentran valorados; mantiene un canchón donde se 
encuentra la planta de producción que tampoco se encuentra valorado; mantiene 
maquinarias y herramientas de producción las cuales no se encuentran valoradas.  La 
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empresa además mantiene equipos de computación para la parte administrativa y un 
vehículo que tampoco se encuentran valorados.  Se concluye que Comercial 
Guayllabamba no lleva un control apropiado de su propiedad, planta y equipo, no sabe 
cual es su valor actual, desconoce la vida útil de los mismos, no tiene un conocimiento 
de su valor residual y carece de controles internos para los activos. 
 
Comercial Guayllabamba mantiene como parte de su giro de negocio la fabricación de 
muebles de madera, la producción de muebles se asigna a los trabajadores y se les paga 
al momento de terminar la obra a la que fueron asignados, los obreros no se encuentran 
registrados en nómina, ni afiliados al IESS.  Se concluye que el negocio no mantiene 
un control en la mano de obra que interviene en la producción de muebles de madera, 
se desconoce el tiempo que tardan en la fabricación de determinado producto, se tiene 
una producción con muchos retrasos, se dificulta asignar el costo de mano de obra a 
los productos terminados, no se utilizan las maquinarias ni las herramientas de forma 
óptima y la producción es completamente desordenada. 
 
En la revisión de la materia prima que interviene en el proceso de producción se 
concluye que Comercial Guayllabamba no mantiene ningún tipo de control para estos 
inventarios ya que carecen de una tarjeta kardex por cada uno de ellos, los obreros 
logran acceder a la bodega de materia prima sin restricción ni control alguno, no se 
tiene identificado que cantidad de materia prima interviene en el proceso de 
producción, no se puede asignar el costo a los productos terminados. 
 
Con respecto a los costos indirectos de fabricación se concluye que no se encuentran 
claramente identificados, no se asignan al costo de producción del articulo terminado, 
no se encuentra definido que corresponde a materia prima indirecta, no se considera la 
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depreciación de los activos de propiedad planta y equipo que intervienen en la 
producción, no se considera el valor que se paga por supervisión y se dificulta asignar 
los costos al producto terminado. 
 
Con respecto a las cuentas por pagar a proveedores, se concluye que Comercial 
Guayllabamba no cuenta con un registro adecuado; a la mayor parte de proveedores se 
paga con cheque pero una parte de proveedores se paga en efectivo. 
 
En el pago de declaraciones de impuestos y aportaciones se concluye que la empresa 
paga a un contador externo para que realice todos los trámites y pagos referentes al 
SRI y al IESS, no se presenta un informe previo de las declaraciones y no existe un 
control del correcto pago de impuestos. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba mantener un solo RUC para todo su 
negocio y llevar contabilidad que es una fuente importante de información para tener 
información clara, mantener un control y poder tomar decisiones con datos financieros 
reales y oportunos del negocio.  Gracias a la contabilidad se puede conocer en 
cualquier momento cuántas son las cantidades exactas que debe y cuáles son las que 
le deben; permite diferenciar los gastos que se generan por el giro del negocio, ayuda 
a conocer cuál es el costo de producción de los muebles de madera, permite identificar 
el precio al que se debería de vender, en cualquier momento se puede saber si la 
empresa esta ganando, o perdiendo.  Gracias a los estados financieros se puede 
averiguar cuál es la situación financiera de la empresa. 
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Comercial Guayllabamba es una persona natural la cual tiene responsabilidad 
ilimitada, es decir, el dueño asume de forma ilimitada toda la responsabilidad por las 
obligaciones que pueda contraer la empresa, lo que significa que deberá garantizar 
dichas obligaciones con su patrimonio o bienes personales.  Su capital es limitado 
porque solo lo puede aportar el dueño, presenta menos oportunidades de acceder a 
créditos financieros por lo cual se recomienda a Comercial Guayllabamba constituirse 
en una persona jurídica para que sea la empresa y no el dueño quien asuma todas las 
obligaciones que ésta contrae, adquiriendo responsabilidad limitada, es decir, el dueño 
de Comercial Guayllabamba asume solo de forma limitada la responsabilidad por las 
obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se garantizan con los 
bienes, capital o patrimonio que pueda tener la empresa. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba tener flujos en los principales procesos ya 
que esta es una de las herramientas más efectivas para la mejora de la gestión en una 
empresa; aporta una nítida visión global de los procesos internos, favorece la 
interrelaciones entre las personas, se establecen responsables de cada proceso, permite 
que todas las personas de la empresa puedan conocer su rol en cada uno de los procesos 
y saber cómo contribuyen a alcanzar los objetivos de Comercial Guayllabamba, 
optimizar del uso de los recursos, los procesos pueden ser medidos y se promueve la 
mejora continua de los procesos; se puede detectar ineficiencias, debilidades 
organizativas, cuellos de botella y errores de manera rápida reduciendo los riesgos. 
 
Para que Comercial Guayllabamba pueda iniciar su proceso contable se recomienda 
tener el plan de cuentas para el control de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos.  
El cual debe estar agrupado en orden, ser flexible y encontrarse codificado según su 
tipo.  El negocio debería realizar los asientos contables en los formatos establecidos 
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en el presente trabajo con sus respectivos respaldos de las transacciones y llevar un 
libro mayor por cada una de las cuentas definidas en el plan de cuentas, donde se 
agrupan todos los movimientos generados en los asientos contables. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba elaborar un Estado de Resultado Integral 
en el formato establecido en el presente trabajo ya que es uno de los documentos más 
importantes utilizados en la empresa en el que se consolidad todos los ingresos, costos 
y gastos.  El Estado de Resultados Integral permite examinar un período determinado 
de tiempo a través del cual pasó la empresa para determinar la utilidad del negocio. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba elaborar un Estado de Situación Financiera 
en el formato establecido en el presente trabajo ya que en este estado se pueden 
identificar claramente las partidas de activos, pasivos y patrimonio que mantiene la 
empresa en una fecha determinada. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba realizar un flujo de efectivo de acuerdo al 
formato establecido en el presente trabajo ya que el Estado de Flujos de Efectivo es 
uno de los estados financieros en que los inversores confían para medir la solidez 
financiera de una empresa.  El flujo de caja pone a Comercial Guayllabamba en una 
buena posición para ampliar su negocio, invertir en nuevos proyectos y efectuar los 
pagos de sus obligaciones. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba elaborar un Estado de Cambios en el 
Patrimonio ya que este tiene la finalidad mostrar las variaciones que sufran los 
diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado.  Para 
el negocio es importante conocer el por qué del comportamiento de su patrimonio en 
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un año determinado en el que se puede detectar situaciones negativas y positivas que 
pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar 
oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 
 
Es importante la elaboración de los cuatro Estados Financieros por cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías 
resuelve que las empresas que ejerzan actividades en el Ecuador, dentro del primer 
cuatrimestre del año presentaran los Estados Financieros bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba crear una caja chica y una caja general.  La 
caja chica es creada para el desembolso de dinero por motivo de gastos menores con 
su respectiva medida de control que es el arqueo de caja chica continuo.  La caja 
general es creada con un fondo específico para vueltos por compras y cobros en 
efectivo, el cual será depositado a mas tardar al día siguiente en la cuenta corriente del 
negocio. 
 
El negocio debe mantener el formato para arqueos de caja chica y realizarlos de manera 
continua sin previo aviso, así como los ingresos de efectivo por ventas y cobros a 
clientes deben ser depositados de manera integra máximo al siguiente día. 
 
Se debe mantener el formato de conciliaciones bancarias y realizarlas mensualmente 
para un correcto control de la cuenta bancaria; además se recomienda obtener una 
chequera con firmas conjuntas para precautelar y controlar la salida de efectivo de 
Comercial Guayllabamba cuando se paga a proveedores, con los respectivos respaldos 
que ocasionan la salida de efectivo. 
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Se recomienda hacer colocaciones de excedentes de efectivo en inversiones a corto 
plazo, con el fin de optimizar los recursos del negocio, fijando una política de 
excedente de efectivo que lo califica como tal, por ejemplo a partir de los 20 mil 
dólares al cierre del final de cada día, ya que una cantidad menor se considera vital 
para el funcionamiento diario normal del negocio.  Este tipo de inversiones pagan 
intereses sobre cualquier valor invertido sobre los 20 mil dólares y el dinero es 
acreditado a primera hora del día siguiente. 
 
Se debería usar y mantener los formatos de kardex para el registro y control de 
inventarios ya que esto permite mantener una información real de la cantidad de 
inventarios con la que cuenta Comercial Guayllabamba, de igual forma facilita el 
control de los mismos evitando posibles perdidas y faltantes en los inventarios.  
Además que se puede mantener actualizado y controlado el costo unitario de cada 
producto comprado o producido. 
 
Además se recomienda implementar un sistema de códigos de barras para facilitar la 
toma física de inventarios que este relacionado con un sistema de control de 
inventarios, que se pueda realizar con regularidad, además que estén segregadas las 
funciones entre las personas que custodian los inventarios, las que registran y las que 
venden o entregan a producción. 
 
Se recomienda en Comercial Guayllabamba usar alarmas magnéticas o en forma de 
candados para evitar robos, colocar un sistema de cámaras de video en las áreas de 
manipulación de inventarios y contratar una póliza de seguros contra robo, incendio y 
desastres naturales. 
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Se recomienda que Comercial Guayllabamba adquiera un software de contabilidad ya 
que esto facilitará la integración de la información, el uso de módulos para controlar 
el inventario, la facturación, las cuenta por cobrar, las cuentas por pagar, la tesorería 
de la empresa, la consolidación de la información de forma automática y permanente, 
la emisión automática de estados financieros en cualquier momento, el tener controles 
internos integrados en el software para poder controlar sobre la marcha, además le 
ayudará a ahorrar tiempo para que el contador invierta en otras actividades que antes 
estaban algo restringidas o muy descuidadas como la validación de la información con 
toma física de inventarios.  Estos sistemas permiten que el contador se transforme en 
un analista de la información financiera para que exista una constante mejora en el 
sistema financiero, otorgando información cada vez más completa, confiable, veraz y 
amplia a la gerencia. 
 
El negocio debe mantener actualizada la información que se levantó previamente para 
los documentos por cobrar a clientes ya que este permite conocer el estado del cliente 
frente a Comercial Guayllabamba de forma oportuna, facilitando la información 
individual, grupal y se puede conocer la antigüedad de la cartera por cada uno de los 
clientes. 
 
Se debe mantener registros de control detallados de los activos de propiedad planta y 
equipo con su respectiva valoración y realizando las depreciaciones mensualmente por 
cada uno de los activos.  Con toda la documentación y archivos que sustenten el avaluó 
realizado a los bienes de propiedad planta y equipo, como sus avalúos técnicos, para 
lo cual se realiza un avaluó comercial de cada uno de los activos con sus respectivos 
peritos calificados, en el caso de edificios y terrenos por un perito calificado por la 
Superintendencia de Compañías, en el caso de maquinaria y herramientas por los 
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técnicos y proveedores de las mismas.  Registrando cada uno de los activos de 
propiedad planta y equipo en sus hojas de control con sus respectivas especificaciones 
individuales, su ubicación, su valor actual, su valor residual, el tiempo de vida útil y 
su depreciación acumulada. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba implementar el sistema de costos ya que 
esto permitirá llevar un control de los tres elementos del costo, poder definir los costos 
reales en la producción de determinado mueble de madera y optimizar el uso de los 
recursos que se requieren para la producción, controlar eficiencias de uso de materia 
prima o de mano de obra directas; además brinda información proyectada hacia el 
futuro en forma que ayuda a la toma de decisiones. 
 
Se debería usar en Comercial Guayllabamba un sistema de costos por órdenes de 
producción ya que en este sistema el objeto del costo puede ser una unidad o varias 
unidades de un mueble de madera determinado, además en cada orden se usa diferentes 
cantidades de recursos con las especificaciones técnicas distintas para cada orden de 
trabajo. 
 
Se recomienda a la empresa usar el formato establecido en el presente trabajo para la 
requisición de materiales ya que este formato permite un control adecuado de la 
materia prima directa e indirecta que sale de bodega directamente al proceso 
productivo, aquí se puede definir la cantidad exacta requerida para una orden de 
producción especifica y mantiene un control del manejo de inventarios con la firma de 
autorización del supervisor de producción, evitando el mal uso de los materiales y 
posibles perdidas de los mismos. 
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Se recomienda a Comercial Guayllabamba usar las hojas de control de horas hombre 
ya que esto, con la ayuda del sistema de registro electrónico de huellas digitales, 
permite identificar y controlar que cantidad de horas hombre se utilizaron en 
determinada orden de producción; y de esta manera se asigna el costo de hora hombre 
previamente identificado en las hojas de control de tiempo por cada uno de los muebles 
de madera producidos.  Puede existir al final del mes horas hombre que no puedan ser 
atribuidas a una determinada orden de producción en este caso se recomienda a la 
empresa hacer un ajuste que afecta a otros costos de producción. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba usar la tasa predeterminada que se obtiene 
de un presupuesto histórico del periodo anterior para la asignación de los costos 
indirectos de fabricación ya que dicha tasa permite aplicar un valor determinado por 
cada hora hombre.  Esto facilita el poder obtener los costos de producción de manera 
oportuna y confiable, ya que la empresa no puede esperar al final del mes para conocer 
los valores de los costos indirectos de fabricación reales; esto a mas de ser ineficiente 
retrasaría la venta de productos y el costeo de la producción.  Se recomienda que la 
empresa al final del mes, cuando ya conoce los costos indirectos, realice un ajuste 
donde la diferencia se asigna a otros costos de venta.  Se realiza este registro a otros 
costos de venta y no a otros costos de producción para llevar un detalle histórico por 
separado de los ajustes de mano de obra no utilizada en las órdenes de producción y 
los costos indirectos de fabricación sub aplicados o sobre aplicados. 
 
Se recomienda a Comercial Guayllabamba usar el formato de ordenes de producción 
ya que en dichas ordenes de producción se pueden identificar claramente los elementos 
del costo que son materia prima directa que se alimenta de la hoja de requisición de 
materiales, la mano de obra directa que se asigna de la hoja de tiempo de hora hombre 
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y los costos indirectos de fabricación que son cargados a las ordenes de producción de 
manera directa en función de las horas hombre de mano de obra directa aplicadas y se 
definen por la tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación.  En las órdenes 
de producción se puede asignar el costo individual por cada mueble de madera. 
 
Con las ordenes de producción se puede controlar el flujo del proceso de producción 
ya que se puede determinar si un mueble de madera en determinado período se 
encuentra en proceso de producción y que costo tiene en ese momento, o se puede 
determinar si el mueble de madera se encuentra como un articulo terminado listo para 
la venta.  Este control del flujo de proceso de producción le permitirá a Comercial 
Guayllabamba tomar decisiones oportunas con respectos a sus inventarios de 
producción. 
 
Los colaboradores de Comercial Guayllabamba se deben realizar exámenes médicos 
semestrales para precautelar su salud y estado físico.  Donde adicionalmente se 
estarían cumpliendo las disposiciones y reglamentaciones del Ministerio de Relaciones 
Laborales por el tema de salud ocupacional; además, de esta manera se puede evitar 
de accidentes de trabajo y darle un adecuado estilo de vida a los colaboradores de la 
empresa. 
 
Implementar capacitaciones constantes a los empleados según lo requiera su perfil.  
Estas capacitaciones pueden ser en áreas técnicas así como en ventas y manejo de 
personas; esto ayudara a mejorar la calidad del trabajo obteniendo personal mas 
capacitado y aumentando las ventajas competitivas de Comercial Guayllabamba frente 
a los competidores del mercado. 
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Creación de una pagina web interactiva de Comercial Guayllabamba que se encuentre 
relacionada con las redes sociales donde se puedan realizar promociones, ventas en 
línea y entregas a domicilio.  Esto otorgará a la empresa un medio de publicidad con 
bajos costos y un gran mercado potencial manteniendo informado al cliente de 
promociones y descuentos, además al incluir ventas en línea se puede ampliar el 
porcentaje de ventas de la empresa obteniendo mayores beneficios. 
 
Establecer manuales de funciones y procedimientos para la realización de tareas en las 
distintas áreas de la empresa; como por ejemplo, un manual de los asesores de ventas 
que detalle las estrategias de ventas, así como las funciones que tienen y las 
responsabilidades para lograr un optimo desempeño y un aumento considerable de las 
ventas.  Se recomienda que existan tablas de comisiones para el cálculo de las mismas 
en función de cumplimiento de volúmenes de ventas.  Esto permitirá lograr mayor 
compromiso de parte de la fuerza de ventas incrementando las ventas para mejorar 
rentabilidad, cumplir presupuestos y lograr un crecimiento constante del negocio. 
 
Exigir que los empleados que realizan actividades de manufactura usen 
constantemente los artículos de seguridad industrial como mascarillas, gafas y guantes, 
adicional a esto que todos los colaboradores se encuentren capacitados para el uso de 
extintores, primeros auxilios y que cada uno mantenga un plan de evacuación a las 
zonas seguras determinadas por la empresa para precautelar su vida en caso de un 
incendio o un desastre natural. 
 
Realizar confirmaciones periódicas a los clientes de sus saldos con Comercial 
Guayllabamba para identificar cualquier error o fraude. 
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Anexo 1: Conciliación bancaria inicial del mes de junio 2015 
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Anexo 2: Estado de cuenta corriente de junio 2015 
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Anexo 3: Movimientos de la cuenta bancos de junio 2015 
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Anexo 4: Movimiento de propiedad, planta y equipo 
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Anexo 5: Detalle de edificios 
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Anexo 6: Detalle de maquinaria 
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Anexo 7: Detalle de equipos de computación 
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Anexo 8: Detalle de herramientas 
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Anexo 9: Detalle de herramientas no activadas y consideradas como gasto del período 
anterior 
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Anexo 10: Detalle de vehículos 
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Anexo 11: Detalle de documentos por cobrar de Comercial Guayllabamba, cobros 
mensuales, fecha de cobro y estado actual del cliente frente al negocio 
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Anexo 12: Detalle de inventarios de Comercial Guayllabamba 
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Anexo 13: Inventarios de electrodomésticos 
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Anexo 14: Inventarios de tecnología 
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Anexo 15: Inventarios de colchones 
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Anexo 16: Inventarios de línea blanca 
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Anexo 17: Inventarios de artículos varios 
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Anexo 18: Inventarios de muebles de madera 
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Anexo 19: Inventarios de materia prima directa 
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Anexo 20: Inventarios de materia prima indirecta 
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Anexo 21: Inventarios productos en proceso 
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Anexo 22: Inventarios artículos terminados 
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Anexo 23: Presupuesto de costos indirectos de fabricación 
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Anexo 24: Registro de requisición de materiales 
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Anexo 25: Hoja de tiempo de mano de obra 
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Anexo 26: Ordenes de producción 
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Anexo 27: Nómina de empleados 
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Anexo 28: Cuentas por pagar proveedores 
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Anexo 29: Plan de cuentas 
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Anexo 30: Libro diario 
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Anexo 31: Libro mayor 
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Anexo 32: Estado de situación financiera 
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Anexo 33: Estado de resultados 
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Anexo 34: Estado de flujos de efectivo 
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Anexo 35: Estado de evolución del patrimonio 
 
 
 
 
